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Millet Meclisi, Atatürkümüzden Boş Kalan 
Yüce Riyasete Onun Mesai Arkadaşı 
ismet Inönünü Tam ittifakla intihap Etti
Reisicümhurun Nutku
Atatürkün 
Tuttuğu Meş'ale 
Yanmakta 
Devam Ediyor
İsmet Inönünü Başımızda 
Görmek Rejimin En Büyük 
Garantisi ve Atatürkü 
Kaybeden Türk Milletinin 
En Büyük Tesellisidir. 
Yuxm ; M. Zekeriya SERTEL
_ Ankara, 11 (Telefonla) — Ata­
türkün Türk milletine miras bı - 
raktığı büyük eser sarsıntısız, fası­
lasız yürüyüşünde devam ediyor. 
Ne ufak bir sendeleme, ne küçük 
bir tereddüt; onu kaybetmenin 
kalbimizde uyandırdığı sızı, gözle­
rimizdeki yaş dinmeden; onun kur­
duğu rejim, onun vücude getirdi­
ği devlet hayatiyetini bir an kay­
betmeksizin seyrini takip ediyor. 
Bunu yine Atatürkün büyük de­
hâsına medyunuz.
Çünkü o hayatında bir gün bi­le halkın reyini almaksızın, 
halkı temsil eden bir meclise da­
yanmaksızın bir iş yapmadı. Mil­
letin iradesini ve bu iradeyi tem­
sil eden meclisi herşeyin üstünde 
tuttu. Anadolu ortasında tek ba­
şına istiklâl savaşma başladığı za­
man bile derhal intihabın yapıl­
masını ve bir Millet Meclisi top - 
lanmasını istedi Bu an’aneyi bü­
tün hayatında ısrarla, kuvvetle , 
muhafaza etti.
îşte bugün onun bu isabetli ve 
derin görüşünün mükâfatını alı - 
yoruz. Atatürk gözlerini hayata 
kapayınca milletin iradesini tem - 
sil eden Millet Meclisi derhal işi 
eline aldı. Milletin başına İsmet î- 
nönünü getirdi
İsmet İnönü Atatürkten sonra 
bu mevkie en ziyade lâyık olan de­
ğerli kumandanımız, sevilmiş bü­
yük devlet adamımızdır. Yirmi se- 
nedenberi Atatürkle elele çalış - 
mış, on beş yıl bu devletin bütün 
işlerini temiz bir dürüstlük ve bü­
yük bir muvaffakiyetle idare et - 
miştir.
Tâ başlangıcındanberi bütün 
eserlerinde Atatürkün iş ortağı ol­
muştur. İnönü zaferi onun eseri - 
dir.
Lozan sulhunu yapan odur. 
Cümhuriyetin kuruluşunda A- 
tatürkim bir yardımcısı olarak ça­
lışmıştır.
İnkılâbı Atatürkle beraber yap­
mış, beraber tarsin etmiş ve bu - 
günkü kudretli Türk devletini kur 
makta o âmil olmuştur.
(Sonu: Sa. 2 SCI. 6
Celâl Bayar istifa
Etti ve Yeni 
Kabineyi Kurdu
Şükrü Saraçoğlu Hariciye, Refik Saydam 
Dahiliye, Hilmi Uran Adliye Vekili Oldu
i
İ
Hilmi Uray Refik Saydam Şükrü Saraçoğlu
Ankara 11 (A. A.) — Reisi­
cumhur intihabını müteakip 
Başvekil Celâl Bayar Teşkilâ - 
tı Esasiye kanunu mucibince 
hükümetin istifasını Reisicum - 
hur İsmet İnönüye takdim et - 
miştir.
Reisicumhur İcra Vekilleri - 
nin vazifelerinde vekâleten de­
vam etmelerini rica ederek ye­
ni hükümetin teşkilini tekrar
Celâl Bayara tevdi etmiştir.
Ankara 11 (A. A.) — Yeni 
kabineyi teşkile memur edil - 
miş olan Celâl Bayar teşkil et­
tiği kabineyi Reisicumhur İs - 
met İnönünün tavibine arzey - 
lemiştir. Reisicumhur, listeyi 
tasvip buyurmuş ve keyfiyet - 
ten Büyük Millet Meclis Riya­
seti de haberdar edilmiştir.
Sonu: Sa. 9 SU. 6
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Büyük Reisicumhurumuz İsmet İnönü
( Beyanatları 2 nci sayfamızdadır )
Büyük Önderimizin Vefatı Bütün Cihana 
Derin Heyecan ve Teessür Verdi
İstanbul 11 (A. A.) — Dolma 
bahçe sarayında, dün sabah sa - 
at ondanberi Atatürkün naaş - 
lan başında büyük üniformala­
rı giymiş subaylar ihtiram nö - 
beti beklemektedir.
Yabancı heyetler geliyor
Ankara 11 (A. A.) — Öğren - 
diğimize göre, Atatürkün cena­
zesi için Yugoslavya, Romanya 
ve Yunanistandan birer askerî 
kıta geleceği gibi ayrıca birer 
heyet de ayni merasime iştirak 
edecektir.
Alman malûmat, diğer bir 
çok taraflardan da heyet izam 
olunacağı merkezindedir.
Ingiltere Kralının taziyeleri
Londra 11 (A. A.) — Atatür­
kün vefatı münasebetiyle kral
t ı
Yakın maziden kıymetli bir hatıra: Ulu önderimizle arkadaşı, 
Reisicümhurumuz ismet İnönü elele
George namına saray teşrifat 
nazırı Türkiye büyük elçiliğine 
giderek majeste kralın bu bü­
yük ziyadan dolayı Türk mil - 
letinin kederine bütün kalple­
riyle iştirak ettiklerini bildir­
miştir.
Hükümet namına da harici - 
ye teşrifat müdürü umumisi ay 
rica taziyede bulunmuştur.
Londra 11 (A. A.) — İngiltere 
kralı kendisini Atatürkün cena 
ze merasiminde şahsen temsil 
ettirecektir.
Bu suretle ilk defa olarak bir 
devlet reisine bir hükümdar gi­
bi muamele edilmiş olmakta - 
dır.
Sonu: Sa. 9 SU. 1
2 T A N
BUGÜN 1
Atatürk ve 
Şark Âlemi
Yazan: Ömer Rıza DOĞRUL
En büyük bir kısmı hâlâ esir yaşı- 
yan şark âleminde ötedenbcri içiu- 
den çıkılamıyan bir mesele vardır: 
Şark âlemini kaplıyan düşkünlüğün 
ve geriliğin sebepleri ne? Bu sebep­
leri araştıranların her biri ortaya 
bir fikir atar. Kimi inhitatın sebebi 
dindir, kimi dinsizliktir; kimi Ule­
manın cehaletidir; kimi ümeranın 
fesadıdır, kimi halkın taassubudur, 
der; daha başkaları da kıyametin 
kopması yaklaşmasından, Mesihin 
gelmesi yakınlaşmasından bahseder­
ler. Ta çoculduğumdanberi bu mü - 
«akaşalan takip ettiğim halde bir 
kimsenin de işin içinden çıktığım 
görmemiştim. Düşkünlüğün ve geri­
liğin sebebini araştırmak, hayırlı bir 
başlangıç teşkil edebilir. Fakat araş­
tırmanın yolunu bilmek, bunun en 
bellibaşlı şartıdır. Yoksa bütün araş­
tırmalar, ya bir takım hurda tefer- 
rüata saplanmak, yahut şaşırtıcı ve 
göz boyayıcı gösterişlere aldanmak­
la neticelenir. Nitekim bu şarklı mü­
tefekkirlerin, aşağı yukarı, hepsi de 
bu vaziyetlerin birinden kurtulamı­
yor, ve bu yüzden ya mazinin şaşaa­
sına kapılarak maziye dönmeyi tav­
siye ediyor, yahut düşkünlüğü ve ge­
riliği pek tâli ve basit sebeblere at­
federek işin içinden çıkamadığım 
gösteriyordu.
Şarkın hakiki inhitat sebeplerini 
anlıyan ve bu sebepleri ortadan kal­
dırmağa muvaffak olan ilk büyük 
«dam, Atatürk olmuştur.
Düşkünlük ve gerilik, apaşikâr bir 
hakikatti. Bunun sebeplerini bugü - 
«un şark ve garp yaşayışı arasında­
ki fark, derhal meydana çıkardı.
Şarkta Orta çağdan kalma yaşayış 
tarzının en mütereddi şekli hüküm 
sürüyordu. Hasta, bugünkü fen ile 
mütecehhiz dotkora değil üfürükçü-
Reisicumhur Inönii, Dün; Millî 
Tarihe Geçen Bir Nutuk Söyledi
"Kadir Bilen ve Büyük Evlât Yetiştiren Milletimizin Yüreğinde 
"Kemal Atatürk„ Adı Sevgi İçinde Ebedî Olarak Yaşıyacaktır,,
Ankara XI (A , A .)  —  Büyük Millet Meclisinin bugün­
kü toplantısında Cumhurreisliğine intihap olnan İsmet İ- 
nönü, yemin ettikten sonra Meclisin şiddetli ve sürekli alkış­
lan ve tasvip sadaları ile karşılanan aşağıdaki nutku irad bu­
yurmuştur:
Büyük Türk milletinin muhterem vekilleri,
Arkadaşlığınızla müftehir olan, şerefli vazifenizde kendi 
nefsi için bahtiyarlık bulan bu arkadaşınıza devletin en yük­
sek vazifesini tevdi etmek teveccühünü gösterdiniz, sîzlere 
şimdiden çok samimî şükranımı takdim ederim.
Omuzlarımda hissettiğim ağır vazifeyi ifa ederken, tek 
istinadım, büyük Türk milletinin itimadı ve bunun, sizin 
yardımınızla ve sizin dilinizden ifadesi olacaktır.
Bu anda Atatürkün hatırası teselli bulmaz acılarla dolu 
olan kalbimizin aziz timsalidir. Atatürkün fevkalâde hizmet­
lerini bugünkü Türk devletinin bünyesinde tam ve temiz — 
serler olarak tecessüm etmiş görüyoruz. Kadir bilen ve bü­
yük evlât yetiştiren milletimizin yüreğinde, “ Kemal Atatük,, 
adı, sevgi ve hürmet içinde ebedî olarak yaşıyacaktır. Şükran 
ve tazim hislerimi söylemeğe çalışan sözlerimin sizin muhab­
bet ve takdir duygularınızı da aksettirdiğine eminim.
Muhterem arkadaşlar, devlet ve milletimizin insaniyet 
ve medeniyetin asîl hedeflerine doğru durmadan ilerleyip 
yükseleceğine kati inancım vardır.
Büyük ve kahraman bir milletin hizmetinde bulunuyo­
ruz: Türk vatanının bölünmez, hiçbir tecavüze tahammül et­
mez, hiçbir zor karşısında millî haklarından vazgeçmez mahi­
yeti, her zamandan ziyade taze ve canlıdır.
Türk milleti devlet kurmak, vatan korumak kudretin­
de, kendi cevherindeki kıymet ve faziletlere istinat eden ya­
pıcı ve yaratıcı bir millettir. Sulh ve terakki yoluna bütün 
gayretlerini asîl bir surette vakfetmiş olan milletimiz mecbur 
olursa, kendisi ve şanlı ordusu geçmiş kahramanların hay­
ranlığını celbedecek yeni kahramanlarla dolu olan fedakâr 
göğsünü en parlak vazifelerle süslemeğe hazırdır.
Türk milletini az zamanda büyük bir medeniyet seviye­
sine yükseltmiş, Türk milletine en kısa yoldan temiz cemiyet 
hayatını, feyizli terakki yollarını açmış olan inkılâplar, kalp 
ve vicdanımızın en aziz varlıklarıdır.
Arkadaşlarım,
Millet hizmetinde vazifelerin işi ifa olunmasını emel e- 
dinmek başlıca kaygumızdır .
Sükûn, istikrar ve emniyet içinde çalışmaktan başka ar­
zusu olmıyan milletimizi anarşiden ve cebirden uzak, bütün 
vatandaşlar için müsavi bir emniyet havası içinde bulundur­
mağı, Cumhuriyetin en kıymetli nimeti biliyoruz.
Vatandaşlar arasında muhabbeti genişletmek ve derin­
leştirmeği, en şerefli vazife sayıyoruz.
Arkadaşlar,
Türk milletinin en feyizli hâzinesi: Büyük Millet Mec­
lisidir.
Geçmişte büyük zorlukları yenmiş olan Türkiye büyük 
Millet Meclisi, gelecekte de büyük saadetlerin, zafer ve mu­
vaffakiyetlerin başlıca kaynağı olacaktır.
Reisicumhurumuz tebrikâtıt kabul etti
Ankara 11 (A . A .)  —  Reisicumhur İsmet İnönü bugün 
saat 15 te Büyük Millet Meclisindeki merasim salonunda 
mebusların, askerî ve sivil erkânın ve kordiplomatiğin teb­
riklerini kabul buyurmuşlardır. İsmet İnönü kendisine arzı 
tebrikâtta bulunan büyük ve orta elçilerle ayrı ayn görüş­
müşler ve iltifatta bulunmuşlardır.
Reisicumhur resmi kabul için Meclise teşriflerinde ol­
duğu gibi avdetlerinde de askerî merasim ile karşılanmış ve 
uğurlanmıştır.
Reisicumhurun teşekkürleri
Ankara 11 (A . A .)  —  Taziye telgraflarına ve intihap 
münasebetiyle temennileri ihtiva eden telgraflara karşı Rei­
sicumhur İnönü kendi teessür ve teşekkürlerini bildirmeğe 
Anadolu Ajansım tavsit buyurmuşlardır.
ye gidiyor. İşçi makine yardımından 
değil el küvetinden istifade ediyor. 
Âlim müsbet ilimlerle değil, kafala- 
xı ve kalpleri şaşırtan mabaaduttg^ __ 
bia bahislerile meşgul oluyor. İnsan­
lar hayatın hakakitleri ve her çeşit 
İhtiyaçla, kendine bilgisine ve kud­
retine güvenerek değil gaipten yar­
dımlar, gökyüzünden* maideler, ve 
âtiden mesibler bekliyerek karşıla­
şıyorlar. Herkes, her ışı, her hâdise-
MECLİSTE MUHEYYİC BİR ¿CELSE
ReisicUmhur İsmet İnönü İntihaptan Sonra Yemin 
Etti, Tezahüratla İstikbal ve Teşyi Olundu
yi kendi eseri veya kendi gibi in­
sanların eseri değil, mukadderatın 
önüne geçilmez bir fermam tanıyor. 
İnsanın aklını, kalbini, kuvvet ve 
kudretini boğan bütün bu telâkkile­
ri yıkmadıkça .insanca yaşamağa im­
kân kalamaz. Asıl inhitatın sebebi 
de insanlığı bu derece düşkün, âciz 
ve sefil tanımaktı.
Atatürk her şeyden evvel bu telâk­
kileri yıkarak Türk insanlığını, ha­
kikî insanlık seviyesine yükseltti ve 
onu şarkın tereddisinden kurtardı.
Hakikî insan, esir yaşıyamaz. Ata­
türk istiklâl ve hürriyet savaşile bu­
nu isbat etti ve her Türke bu asîl 
■ülküyü yaşattı.
Hakikî insan, muasır insanlığın 
bütün yüksek vasıflarım haiz olan 
insandır.
Atatürk te Türk milletini muasır 
medeniyet seviyesine yetiştirmek i- 
çin asırları aşa aşa milletini bugüne 
yetiştirdi ve yarına iletmek için uğ­
raştı ve muvaffak oldu.
Şark mileltleri içinde hâlâ esir ya- 
şıyanlar yahut istiklâllerini kurtar­
dıkları halde ne yapacaklarım henüz 
kestiremiyenler için Atatürk Türki- 
yesi en güzel nümuneyi teşkil ediyor 
ve bugün şark münevverleri bu nii- 
muneye uymaktan başka bir kurtu­
luş çaresi olmadığını anlıyorlar. Bu 
anlayışın, tesirini çarçabuk gösterme­
mesinin sebebi, başka memleketler­
de Atatürk ayarında bir önderin doğ- 
mamasıdır. Fakat Atatürk, bugün 
mazlum ve esir yaşıyan, yahut maz­
lum ve esri olmaktan kurtulmağa 
başlıyan bütün milletlere kurtuluş 
yolunu ve kurtuluşun nasıl gerçek­
leştirileceğini göstermiştir Herkes - 
ten fazla şark milletleri onun izinden 
ve yolundan yürümekle kurtuluşla - 
tını tahakkuk ettirerek ona borçlu 
yaşıyacaklardır.
Fransa:
Fransız ve İngiliz nazırlan arasın 
da yapılacak görüşmeler esnasında 
Kamerunun Almanyaya iadesi me - 
selesinin mevzu bahsolamıyacağı bil 
dirilmektedir
Reis, Ulu Önder Atatürkün Ölümünü Resmen Haber Verirken 
Bütün Millet Vekilleri Ayakta Hüngür Hüngür Ağlıyorlardı
Ankara, 11 (A.A.) — Reisicümhur Atatürkün büyük zıyaı dolayısile 
Teşkilâtıesasiye Kanununun 34 üncü maddesi mucibince yeni Reisicüm­
hur intihap etmek üzere içtimaa davet edilen Büyük Millet Meclisi bu­
gün saat 11 de toplanmıştır.
Meclisin bu büyük ve tarihî celsesini takip için davetli bulunan ve­
kâletler erkânı ile diğer zevat ve matbuat mümessileri için içtima salo­
nunda fevkalâde günlerde olduğu gib hususî yerler ayrılmış bulunu­
yordu. Samiin locaları ise hıncahınç dolu idi. Bütün büyük ve orta el­
çiler ve elçilikler erkânı kendilerine tahsis edilen localarda bulunmakta 
idiler.
Herkes yaşanılan dakikaların tesiri altında ve derin bir sükût için­
de celsenin açılmasını beklemekte idi.
Başvekilin tezkeresi ve rapor
Tam saat 11 de Reisicümhur vekili ve Büyük Millet Meclisi Reisi Ab- 
dülhalik Renda riyaset makamını işgal etti ve yoklama yapılacağım bil­
dirdi ve yoklama sonunda ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından müza­
kere açılarak aşağıdaki tezkere okundu.
Büyük Millet Meclisi yüksek huzurlarına
Ankara mebusu Reisicümhur Atatürkün, müdavi ve müşavir tabiple­
rinin verdikleri ilişik raporda gösterildiği veçhile sonteşrinin onuncu 
perşembe günü saat 9.05 te terkihayat ettiklerini onulmaz acı ve tees­
sürlerle arzederim.
Başvekil C. Bayar
R A P O R
Reisicümhur Atatürkün umumî hallerindeki vahamet, dün gece sa­
at 24 te neşredilen tebliğten sonra her an artarak bugün, 10 İkinciteşrin 
1938 perşembe sabahı saat dokuzu beş geçe Büyük Şefimiz derin koma 
içinde terkihayat etmişlerdir.
Reisin sözleri
Hükümetin tezkeresi ile rapor okunduktan sonra Reis Abdülhaîik 
Renda ayağa kalkarak saklamağa muktedir olamadığı büyük bir tees­
sür ve heyecan içinde şü beyanatta bulundu:
“ — Çok sayın arkadaşlarım, Büyük Halâskârımızm ölümünden hepi­
mizin ve bütün milletin duyduğu elemin ne kadar büyük ve derin ol­
duğunu dündenberi gerek kendimizde ve gerekse millette gördüğümüz 
büyük acılarla anlıyoruz. Bugün burada bunun için çok söz söylemek 
imkânı, Teşkilâtıesaiye Kanununun bize emrettiği bir vazife dolayısile 
yoktur. Bunun başka bir güne talikine müsaadenizi rica ederim. Teş- 
kilâtıesasiyenin emrettiği vazifeyi ifa etmek o da bizim için büyük bir 
vecibedir. Bu vazifeyi ifa etmeden evvel çok aziz ve büyük ölünün hatı­
rasını tebcilen ayakta, beş dakika sükût ile kalmanızı istirham ederim.,,
Mecliste herkes ağlıyor
Bütün hazirunun ayakta ve derin bir huşû ile dinledikleri bu beya­
natı takip eden sükût dakikalarının ilk anında başlıyan hıçkırıklar, bir­
den, bütün İçtima salonunu sarmış bulunuyordu.
Vekiller, mebuslar, dinleyiciler arasında bulunan ordu erkânı ve bü­
tün samiinin gözyaşlarını zaptedemedikleri görünüyordu ve bu teessür 
tezahüratı, kordiplomatik localarına, samiin ve matbuat mümessilleri 
arasında bulunan ecnebilere kadar sirayet eylemişti. Bütün kalpler Bü­
yük Şefin yüksek hatırasile çarpıyordu.
intihap
Bu heyecanlı tazim dakikanndan sonra' başkan Abdülhaîik Renda Teş- 
kilâtıesasiyenin 34 üncü maddesi mucibince Reisicümhur intihabına 
başlanacağını bildirdi.
Hafî olarak reylerin toplanmasını müteakip Meclis’ huzurunda yapı­
lan tasnifiâra neticesinde Abdülhaîik Renda bütün Meclisin ve haziru­
nun şiddetli ve sürekli alkışları arasında, Malatya mebusu İsmet İnönü- 
nün 348 reyle ve mevcudun ittifakiyle Reisicümhur intihap edildiğini 
bildirerek yeni Reisiciimhuru yemin etmeğe davet eylemek üzere cel­
seyi 20 dakika tatil etti.
Reis
Celsenin tatili akabinde Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhaîik Ren­
da, İsmet İnönünün Çankayadaki köşklerine giderek intihap neticesini 
kendilerine arzetmiştir. Bunun üzerine Reisicümhur İsmet İnönü refa­
katinde Abdülhaîik Renda bulunduğu halde saat 12 de Büyük Millet 
Meclisine gelmiştir.
istikbal ve selâm resmi
Meclis önünde ihtiram resmini ifa eylemek üzere yer almış olan bir 
piyade kıtası, yeni Reisicümhuru selâmlamış ve mızıka İstiklâl Marşım 
çalmıştır.
Sabahtanberi Meclis önünde toplanmış bulunan ve Meclis kararlan 
neticesine intizar etmekte olan kesif bir halk tabakası İsmet İnönüne 
karşı sevgi tezahürleri göstermiş ve başta Başvekil Celâl Bayar olduğu 
halde Büyült Millet Meclisi riyaset divanı azaları kendilerini Meclis ka­
pısında karşılamışlardır.
ikinci celse
Reisicümhurun Büyük Millet Meclisine gelişi akabinde ve saat tam 
12.05 te Abdülhaîik Renda celseyi açmış ve yeni Reisicümhur îsmet İnö­
nü riyaset mevkiine gelmiştir.
Bu dakika Meclisin arzettiği manzara tarif edilemiyecek bir derecede 
idi. Mebuslar ve içtimada hazır bulunmakta olan sivil ve askerî erkânla 
samiin ve kordiplomatik, yeni Cümhurreisini ayakta ve dakikalarca sü­
ren alkışlarla karşıladıklan gibi İsmet inönünün yemin etmesini müte­
akip irat ettikleri nutku da ayni surette ayakta dinlemişlerdir.
İsmet İnönü nutkunu irat buyurduktan sonra içtima salonunu ayni 
suretle sevgi tezahüratı arasında terketmiş ve bir müddet Meclisteki 
Riyaseticümhur makamında istirahat eylemiştir.
Halkın tezahüratı
Reisicümhur saat birde Çankayadaki köşklerine avdet etmek üzere
(Devamı 9 uncuda)
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Ağlıyan
Bir Millet
Yazan: Sabiha Zekeriya Ser tel
Hiçbir ölünün arkasından bu ka­
dar gözyaşı dökülmemiştir. Ata­
türk hayata gözlerini yumduğu da­
kikadan itibaren, on yedi milyon 
Türk ağlıyor. Ateş düştüğü yeri 
yakar derler, fakat bu düşen ateş, 
yanardağ boyunda bir kıvılcun gi­
bi, Türk milletinin kalbine düştü, 
bütün bir millet birden yanıyor.
Mektep dersanelerinde Atatür­
kün ölüm haberini alan çocukların 
duydukları yeis, döktükleri gözyaşı, 
bu masum kalblerin hıçkırıkla ifa­
de ettikleri müşterek matem, ne 
derin bir sevginin, hürmetin ifade­
sidir.
Sokaklarda kadın, erkek, genç ih­
tiyar, bütün bir halkın vakarla, 
minnetle gözlerine dolan yaşlar, a- 
ğır bir matemle eğilen başlar, varlı­
ğının içinden canına en yakın bir- 
şeyin çekildiğini, ona hayat veren 
bir hayatın söndüğünü gösteren ne 
matemli bir manzaradır.
Millet Meclisinin tarihî vazifesi­
ni yapmak için toplandığı bu acıklı 
celsede, üç dakikalık yeisli sükûtun 
içinde, Millet Vekillerinin hıçkırık­
larını bütün bir dünyaya duyuran 
radyo, ne hüzünlü bir vazife yap­
mıştır.
Sokaklarda vakur üniformaları 
içinde yüzleri sararmış askerlerin, 
zabitlerin gözlerindeki yaşlar, ağla­
yışlar, ordunun kaybettiği büyük 
Başkumandanın kumandasından 
mahrumiyetin elemlerini haykırı­
yor.
Çocuk ağlıyor, genç ağlıyor, as­
ker ağlıyor, ihtiyar nineler ağlıyor, 
vekiller ağlıyor, diyebilirim k? bu 
toprakta yaşıyan heT fert, ayağının 
altından toprak kaymış gibi ağlıyor.
Ana evlâdını, çocuk babasını, bü­
tün bir millet vatanım kaybetmiş 
gibi ağlıyor. Bu ne hazin bir manza­
ra, ağlıyan bir millet manzarasıdır.
vc.'3 «'şfetn? • 'I •
On beş on altı yaşında birkaç 
genç, gözleri ağlamaktan şişmiş, 
hıçkırıklar içerisinde benden bir 
ricaya geldiler.
—  Atatürkü gömeceklermiş.. Biz 
buna razı değiliz. Onu gömmesin­
ler. O toprağın altına girecek ölü 
değildir. Onu tahnit etsinler, her- 
zaman herkesin görebileceği bir ye­
re koysunlar. Her istediğimiz zaman 
gidip onu görelim, mezarının etra­
fında dönelim. Bunu yazar mısınız? 
★
En temiz, en samimî yüreklerin 
bu candan dileğini yazmak, kabul 
edilmese dahi, hıçkırıklarla ifade e- 
dilen bu temenniye vasıtalık etmek 
bir borçtur. Gençler, toprağın altı­
na vermiye kıyamadıkları bu muh­
terem ölünün mezarını bir Kabe gi­
bi dolaşmak, onun önünde her dile­
dikleri an eğilmek istiyorlar. Ona 
topraktan yadırgıyorlar. Onun za­
ferle işlediği, ölümlerden kurtardı­
ğı toprağı, onun gözlerine örtmiye 
kıyamıyorlar. Kurtarıcısını koynuna 
almayı, toprağın bir nankörlüğü sa­
yıyorlar. Atatürkü toprağın içinde 
değil, cam kadar sevdiği aziz vatan 
toprağını avuçlarının içinde, fakat 
toprağın üstünde gömülü görmek 
istiyorlar. Ve toprağın üstünde ya­
tarsa, ölümden biraz koruyacakları­
nı sanıyorlar^.
Bu ağlıyan bir millet manzarası­
dır. Ne hüzünlü ne acıklı manzara^
Atatürkün 
Tuttuğu Meş'ale 
Yanmakta 
Devam Ediyor
(Başı 1 incide)
Bunun için de Türk milletinin 
sevgisini ve saygısını kazanmıştır. 
Bütün cihana hürmet telkin etmiş­
tir.
Şimdi de Atatürkün elindeki 
meş’aleyi eline alarak onun eseri­
ni devam ettirmek vazifesini üze­
rine almıştır. İsmet İnönünü ba­
şımızda görmek rejimin en büyük 
garantisi ve Atatürkü kaybeden 
Türk milletinin en büyük teselli­
sidir.
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İstanbul Elem Tezahürleriyle Dolu
Ş e h i r  M e c l i s i ,  D ü n k ü  
Toplantısında Büyük Kayıp 
Karşısında Duyulan Derin
Teessürü ifade Etti
• •
ismet Inönünün Cümhurreisliğine 
Seçilişi Toplar Atılarak İlân Edildi
Yüksek Başvekâlete
Ankara
Şehir Meclisi içtima halinde
Uğradığımız büyük zıya karşı - 
smda, îstanbulun ve İstanbulluların 
duyduğu derin teessür, dün de muh­
telif şekillerde tezahürlere vesile 
verdi. Şehir meclisi, halkın hissiya - 
tına tercüman olarak çok hazin bir 
toplantı yaptı. Meclis, Atatürkün ö - 
lümü karşısında duyulan teessürü i- 
fade ederek taziyet telgrafları çekil­
mesini kararlaştırdı. Ve General İs­
met Inönünün muvaffakiyetli bir i- 
sabetle Cümhurreisliğine seçilmesi 
dolayısile tebrik telgrafları keşidesi­
ne karar verdi.
Şehir meclisi, bu tonlantıyı vali 
ve belediye reisi Muhittin Üstünda- 
ğm reisliğinde yaptı. Salona giren 
âzalarm yüzlerinde çok derin bir te­
essür okunuyordu.
Azalar yerlerini işgal ettikten 
sonra Muhittin Üstündağ kürsüye 
geldi ve ağlıyarak şunları söyledi:
“— Arkadaşlarım,
Dündenberi memleketimiz ve mil 
letimiz uğradığı büyük felâketin ke­
deri ve acısı içindedir. Her Türk, hat 
tâ yabancılar dahil olarak, herkes 
Atatürkü kaybetmenin ıstırabını ken 
di varlığının en derin ve samimî yer­
lerinde sarsıntılarla hissediyor. Biz 
İstanbullulara isabet eden elîm his­
sesi ise daha derin ve daha büyük­
tür.
Atatürk, büyük tarihî davası ve 
mücadelesile memleketi kurtardık - 
tan, tam istiklâline kavuşturduktan 
sonra çok sevdiği îstanbulu sık sık 
ziyaret etmiş ve imkân bulabildiği 
kadar uzattığı ikamet ve huzurlarile 
şehrimize sonsuz şerefler kazandır - 
mış, pek çok güzel hatıralar bırak­
mış ve büyük inkılâplarından bir 
kısmını burada yaratmış, bir çoğu - 
nu da buradan sevk ve idare etmiş, 
ve nihayet gözlerini hayata buradan 
kapamıştır.,,
Vali, nutkuna devam ederken sık 
sık tıkanır gibi oluyor, kesik kesik 
hıçkırıklarla ağlıyordu. Bu esnada 
riyaset makamının ön tarafında sı - 
ralanmış bulunan belediye erkânı, 
daha önde belediye reisinin sözlerini 
zapta geçirmeğe çalışan zabıt kâtip­
leri ve meclisin en genç âzasından 
en yaşlı âzasma varıncaya kadar, 
herkes büyük bir teessür içinde sar­
sıla sarsıla ağlıyordu.
Şehir meclisinin türlü türlü top­
lantılarına sahne olan bu salon, bu­
gün de elîm zıya karşısında îstan - 
bulluların duyduğu teessüre sahne 
oluyordu.
Vali, bu hava içinde nutkuna şöy­
le devam etti:
“— Bu kaybm acısını yürekleri­
mizde sımsıkı muhafaza ederken o- 
nun büyük Türk milletine bıraktığı 
mukaddes mirası muhafaza etmek - 
te, onun açtığı inkılâp ve tekâmül 
; yolunda, sarsılmaz bir sadakatle bağ 
lanmakta ve daimî irşatları veçhile
Türk milletinin sonsuz hayatına sa­
rılarak bu kuvveti inkişaf ettirmek 
hizmetinde bir teselli bulmaktayız.
Türkiye cümhuriyeti hükümeti - 
nin dün neşretmiş olduğu beyanna­
me, bize vazifemizi ve vaziyetimizi 
büyük bir isabet, kuvvet ve belâgat- 
le mükemmel surette ifade ve ilân 
etmiştir. Buna uyarak kendisine ve 
eserine karşı sarsılmaz surette bağ­
lı kalacağımız Atatürkün büyük ve 
aziz hatırasına hürmeten beş daki­
kayı ayakta huşû ve sükût içinde ge­
çirmeyi teklif ediyorum.,,
Reisin bu teklifi üzerine bütün 
meclis hürmetle ayağa kalktı. Sa - 
lon, bir mâbet sükûnetine boğulmuş 
tu. Herkes ayakta, başları öne eğik, 
aziz ölünün hatırasına hürmeten hü- 
şû içinde bekliyordu. Bu mutlak sü­
kût arasına hıçkırıklarla bozuluyor­
du.
Azalar yerlerine oturunca reis ay­
ni hava içinde sözüne devam etti ve 
Büyük Millet Meclisinin muvaffa - 
kiyetli bir isabetle General İsmet 
İnönünü Cümhurreisliğine seçtiğini 
söyiiyerek yeni Cümhurreisine, Bü­
yük Millet Meclisine ve Başvekil Ce­
lâl Bayara hem taziyet, hem de teb­
rik telgrafları çekilmesini teklif et­
ti. Bu teklif üzerine, telgraflar ha- 
zırlanmaküzere celse yarım saat için 
tatil edildi.
Celse tekraraçıldığı vakit salon­
da ayni teessür, ayni hazin hava, hâ­
lâ devam ediyordu. Reis, evvelâ ta - 
ziyet, sonra da tebrik telgraflarına 
okudu ve ittifakla kabul edildi.
Bundan sonra vali, umumî tees­
sürün müzakerelere mani olduğunu 
söyledi ve ruznamedeki maddelerin 
salı günkü toplantıya bırakılmasını 
teklif etti. İttifakla kabul edilerek 
müzakerelere nihayet verildi.
İstanbul halkı namına, meclisin 
çektiği telgraflar şunlardır*
ismet İnönü
Türkiye Cümharreisi
Ankara
Atatürkün zıyaı ile Türk devletinin ve 
Türk milletinin düçar olduğu büyük elem 
ve kederden dolayı İstanbul halkının his­
siyatına tercüman olarak İstanbul Vilâye­
ti Umumî Meclisinin taziyet ve tesellile­
rini zatı riyasetpenahilerine, saygılarım­
la arzederim.
İstanbul Umumî Meclisi kara- 
rile vali ve belediye reisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine
Ankara
Atatürkün, hayata gözlerini kapamak 
suretiyle Türk milletinin uğradığı büyük 
kayıbm derin ve acı sızılariyle müteellim 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine 
İstanbul halkı namına İstanbul Umumî 
Meclisinin taziyetlerini arzederim.
İstanbul Umumî Meclisi kara- 
rile vali ve belediye reisi
Gözlerini ebediyete kapıyan Atatürkün 
manevî huzurunda sonsuz teessürler du­
yan İstanbul halkının büyük elem ve ke­
der duygularına tercüman olarak İstan­
bul Umumî Meclisinin taziyet ve teselli­
lerini arzederim.
İstanbul Umumî Meclisi kara- 
rile vali ve belediye reisi 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisliğine
Ankara
Ebedî Şefimiz Atatürkün bu millete bı­
raktığı mukaddes mirasın korunması ve 
kuvvetlenmesi yolunda en büyük ve en 
salâhiyetli millet teşekkülünüz âzasınm 
gösterdiği fikir birliği ve irade kuvveti 
milletimizin de temayülerine tamamiyle 
uygun bir surette tecelli etmiş olmakla 
bu muvaffakiyetten doğan tebriklerimizi 
ve şükranlarımızı sunar, bağlılığımızı te­
yit ederiz.
İstanbul Umumî Meclisi kara- 
rile vali ve belediye reisi 
İsmet tnönü
Türkiye Reisicümhuru
Ankara
Türk milletinin hakikî temayüllerine 
uygun olarak Türkiye Büyük Millet Mec­
lisi âzasmın bütün reylerde Türkiye dev­
let reisliği makamına seçilmek suretiyle 
ihraz buyurduğunuz itimat, hürmet ve 
sevgiden dolayı yüksek huzurunuza Istan 
bul Umumî Meclisinin tebriklerini, bağlı­
lıkların ve sürekli muvaffakiyet dilekte- j 
rini saygılarımla arzederim.
İstanbul Umumî Meclisi kara- 
rile vali ve belediye reisi 
Yeni Cümhurreisinin seçimi 
toplarla ilân edildi
General İsmet Inönünün Millet 
Meclisi tarafından Cümhurreisliğine 
seçildiği haberi dün şehrimize gelir 
gelmez, şehrin muhtelif yerlerinden 
yirmişer para top atılmak suretile 
ilân edilmiştir.
Şehirdeki bütün sinemalar, ti - 
yatrolar, ve her çeşit eğlence yerle­
ri dün de kapalı kalmışlardır. İçkili 
lokantalar, içki satmamışlar, gazino 
ve kahveler gece saat 9 da kapat - 
mışlardır.
Patrikhane taziyetlerini 
bildirdi
Rum Patrikhanesi Sen Sinod mec 
lisi dün sabah Patriğin riyasetinde 
toplanmış, Atatürk için Ankara ve 
îstanbulda yapılacak törenlere işti­
rak için iki heyet seçmiştir. Bundan 
sonra Patrikhane kilisesinde ruha - 
nî bir âyin yapılarak Atatürkün is- 
tirahati ruhu için dualar edilmiştir.
Patrik dün sabah Metropolitlerle 
beraber Dolmabahçeye giderek açı­
lan taziyet defterini imzalamıştır. 
Patrik vekili de valiyi ziyaret ede - 
rek Patrikhanenin taziyetlerini bil­
dirmiştir.
Mekteplerde devam eden 
Sıralarında hıçkıran iki
Yüksek Tahsil Gençliğinin Kararı
Atatürkün Cenaze Merasiminde 
Bulunmak Üzere 5000 Üniversiteli
Ankaraya Gidecek
Talebe Komisyonu, İstanbul Üniversitesine "Atatürk Üniversitesi,, 
Âdı Verilmesini ve Üniversite Meydanına Büyük Bir Atatürk 
Heykelinin Dikilmesini Temenni Ediyor
t- ....... >.
Gençliğin Büyük Hâmisi Atatürk, eski Darülfünunda gençl erle beraber bir dersi dinliyor,
(Yukarıda kendi ithafları «e imzalan vardır)
derin teessür: 
Atatürk kızı
Mareşalin Teşekkürleri
Ankara, 11 (A.A.) —  Genel Kur­
may Başkanı Fevzi Çakmak, Büyük 
Atatürk’ün vefatı münasebetile her 
taraftan almakta olduğu taziye tel­
graf ve yazılarına teşekkürlerinin 
iblâğına Anadolu Ajansını tavist 
etmişlerdir.
Atatürkün ölümü karşısında du­
yulan teessür, günlük hayatın her 
safhasında hissediliyor.
Dün Üniversitede profesörler ders 
yapamamışlar ve talebenin ekserisi 
üniversiteye gelmemiştir. Bir ook 
mekteplerde de ayni teessür dolayı- 
sile mualimler ve talebe derese de­
vam edememişlerdir.
Üniversitede muhtelif fakülteler 
talebesinden mürekkep bir iki komi? 
yon kurulmuş, Atatürkün cenaze me­
rasimine gençliğin ne şekilde iştirak 
edeceği meselesi üzerinde görüşülmüş 
tür. Komisyonlar, dünkü görüşmeler 
neticesinde dört maddelik bir liste 
hazırlamışlardır. Verilen kararlar a- 
rasmda, kaybettiğimiz Şefin ölmez 
hatırasını ilelebet muhafaza için Üni­
versite gençliğinin arzularına tercü - 
man olarak tesbit edilen temenniler 
de vardır .
Bu dört maddelik listede şunlar 
vardır:
1 — İstanbul Üniversitesinin adı 
Atatürk Üniversitesi olarak değişti­
rilmesi,
2 — Üniversite meydanında büyük 
bir Atatürk heykelinin dikilmesi.
3 — Atatürkün Ankarada yapıla - 
cak olan büyük cenaze töreninde bu­
lunmak üzere Üniversite gençliğin - 
den 5000 kişilik bir heyetin Ankara­
ya gönderilmesinin temini. (Bu hu - 
susta Nafia Vekâletinden Üniversite 
talebesine mahsus olmak üzere tren 
kaldırılması istenmiştir.)
“— Atatürkün cenaze törenine iş­
tirak edecek olan Üniversite gençle­
rinin göğüslerinde birer Atatürk ro­
zetinin bulunması. (Rozetin üstünde 
Atatürkün resimleri ve altında da do-
Atatürkün Hemsirelerî
ı
Bayan Makbule Millete 
T eşekkürünü Bildiriyor
mirlileri derin bir mateme garkey A 
lemiştir.
Bu kara haber yedisinden yetmi­
şine kadar bütün vatandaşlara göz 
yaşlan döktürmüştür. Bu acı zıya do» 
layısile bütün resmî binalarla Parti, 
ve Halkevi ve limanda bulunan va­
purlar bayraklarım yanya indirmiş­
ler ve şehrimizdeki konsoloslarla me­
murlar, ilbay ve parti başkam Faz­
lı Gülec’i ziyaret ederek taziyette 
bulunmuşlardır.
öğleden sonra toplanan şehir mec­
lisi içtimai da pek matemli bir man­
zara arzetmiştir. Birçok azalar göz 
yaşları içinde hitabelerde bulunmuş­
lar ve meclis azalan reisin teklifi 
üzerine büyük Atamızın mukaddes 
ruhunu taziz için beş dakika ayakta 
durmuşlardır. Toplantıda Atatürkün 
hemşireleri Bayan Makbuleye şu tel­
grafın çekilmesi kararlaşmıştır: 
Saym Bayan Makbule,
Atatürk hemşiresi
İstanbul
Varlığı bütün beşeriyete şeref ve­
ren büyük kardeşinizin ölümüne göz 
yaşı döken bütün bir milletle bera- 
bertzmirliler büyük teessür ve acı­
yı duymakta sizinle tam bir iştirak 
içindedir. Halâsını büyük Şefin başlı 
ğile bimisal bir şerefe ermiş bulunan 
Türk milletinin yüce varlığına med­
yun ve Atatürk hatıralarına en te­
miz hislerle bağlı bulunan İzmirli­
lerin en kalbi taziyetlerini sunarım.
Dr. Behçet Uz 
İzmir belediye reis
Ankara 11 (A . A .)  —  Ata­
türk hemşiresi Makbule Boy­
san ile zevci, dahil ve hariçten 
büyük felâketin taziyesi lütfun- 
de bulunan zevata yaralı kalp­
lerinin teşkkürlerinin iblâğına 
Anadolu Aansımn tavassutunu 
rica etmişlerdir.
İzmirlilerin Bayan Makbuleye 
çektikleri telgraf
İzmir, 11 (A.A.) — Büyük kurta­
rıcı Ulu Şefimiz Atatürkün vefatı 
haberi öğleyin radyolardan şehre bir 
yıldırım gibi düşmüş ve bütün îz-
ğum ve ölüm tarihleri bulunacaktır.)
Dahiliye Vekâleti, Üniversite genç 
lerine yolladığı bir telgarfta İstanbul 
da Atatürkün cenazesini ziyaret et­
mek üzere kendilerine bir gün veri­
leceğini bildirmiştir.
Üniversite gençliği, bugün sabah 
saat dokuzda Üniversite konferans sa 
lonunda toplanarak hep beraber gö - 
rüşecekler ve Atatürkün hatırasını 
anacaklardır.
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Tarihin En Ulu Başkumandanı
Anavatanı iki D efa Kurtaran Büyük Mustafa Kemalin Yalnız 
Anafartalar Zaferini ve Başkumandan Meydan Muharebesini 
Hakkile Tavsif için Mucize M
Ata türkün şahsında toplanan sa i
fisiz ve emsalsiz “ şahsiyet,, lerden 
birisi de hiç şüphe yok ki Müşir ve 
Gazi Mustafa kemal, yani asker 
Mustafa Kemaldir.
Ben, asker Mustafa Kemali, bü - 
yük İstiklâl harbini kazanıp İzmire 
girdiği gün görmüştüm.
Tutuşmuş binalardaki fedailerin 
kordona durmadan savurdukları el 
bombalarının, tabanca, mavzer, ma­
kineli mermilerinin altından, bir 
düğün evinde serpantin, konfeti yağ 
muruna tutulmuş bir insan neşesi ve 
lâkaydisiyle geçen Mustafa Kemal 
yalnız dâhi dimağile, ve pervasız yü- 
reğile değil, endamile de, altın saç - 
laruıdan, tozlu çizmelerine kadar 
‘ :asker„ di.
Ah... Ogün, onu görmeliydiniz.^. 
Gölgeleyen ve süsleyen kirpikleri, 
kaşları, saçları, esvapları, çizmeleri 
henüz içinden çıktığı cephelerin to­
zuyla örtülüydü. Fakat o, gecelerce 
uykususz kalmış, günlerce at üstün­
den inmemiş bir insan gibi bitap ve 
harap değil, uzun ve deliksiz bir uy­
kudan henüz uyanmış bir insan ka - 
dar dinçti Yüzünün her çizgisinde, 
bir ana şefkatinin yumuşaklığı ile, 
bir yeniçeri kılıcının keskinliği bir 
arada yaşıyordu. Mahmuzlarının şı- 
kırdayışmda bile, bir musiki ahengi 
V.ar giliiydi. Ve onun eğilebileceği ta­
savvur olunamıyan dik başındaki şu 
koskoca kâinatı bir lâstik top gibi 
taşıyabileceği sanılan geniş omuzla­
rındaki heybetine, ve mevzun en - 
damında okunan sonsuz kudrete ba­
karken, bir insan değil, bir ordu sey 
reder gibi idim!
O günden evvel değil yüzünü, res­
mini bile görmüş değildim. Fakat bu 
na rağmen, o gün onu gördüğüm za­
man, her anışımda içimi heyecanlı 
bir ümitle dolduran “Mustafa Ke - 
mal,, ismine sahip bulunan adam ol­
duğunu anlamak için, yanındakiler­
den hiç birisine sual sormak lüzu - 
munu duymamıştım!
Çünkü o, kendi kendisini, ağzını 
açmak, hatta bakmak zahmetine bi­
le katlanmadan herkese tanıtıyor - 
du!
Ben, o gün, onu, düşman çizme - 
sinden henüz kurtulmuş duygulu bir 
çocuk heyecanile seyretmeye doya - 
mambıştım!
Şimdi, o heyecandan çok büyük 
bir ıztırap içindeyim, ve o haliyle 
gözlerimin önünde, daha doğrusu i- 
çinde duran asker Mustafa Kemalin 
cephelerde kazandığı sayısız zafer - 
lerin en büyüklerini düşünüyorum.
Ve Allahın onu; dünyanın en bü­
yük kumandanı olarak yarattığına, 
herkes gibi bir kere daha inanıyo­
rum. Ana vatanı iki kere kurtaran 
Atatürkün yalnız Anafartalar zafe­
rini ve Başkumandan meydan mu­
harebesini hakkıyla tavsif için mu­
cize ve şaheser mefhumları dahi «ki­
fayet etmez.
Önümdeki kitapta, Anafartalar za 
ferini; onu kazanan Mustafa Kema - 
lin - kılıcı kadar kudretli- kalemin­
den anlatan şu satırlar var:
— 25 Nisan 1915 sabahı idi. An - 
burnunda bir hâdise cereyan etmek­
'  -v s\  •.'Sm-y:--
Millî Mücadeleden bir tablo: Başkumandan Mustafa Kemal, Süvari Kolordusu Kumandanı
Kemalettin Sami Paşaya emir veriyor
te olduğu, işitilen gemi toplarının
sesinden anlaşılmıştı. Bütün fırka 
kıtalarının harekete hazırlık dere - 
cesi çoğaltıldı. Bir taraftan Maydos 
mmtakası kumandanlığından malû­
mat bekliyordum. Bir taraftan da 
kolordunun veya ordunun emrini.... 
Yalnız, fırkanın süvari bölüğüne, - 
malûmat almak için - Kocaçimen is­
tikametine hareket etmesi emrini 
verdim
Öğleden ev/el, saat altı buçukta
bir rapor aldım, düşmanın Arıburnu- 
na çıktığı îışoer veriliyor, ve buna 
karşı benden bir tabur şevki isteni - 
yordu. Gerek bu rapordan, gerek 
Maltepede icra ettiğim hususî taras­
sutlar neticesinde bende hasıl olan 
katı kanaat, ötedenberi düşündüğüm 
gibi, düşmanm Kabaktepe civarın - 
da mühim kuvvetle karaya çıkma - 
ya teşebbüs ettiği merkezindeydi. Bi 
naenaleyh, bu işin içinden bir tabur­
la çıkmak mümkün olamayacağını, 
herhalde evvelce tahmin ettiğim gi­
bi bütün fırkamla düşmanla karşı - 
laşmanın zarurî olduğunu takdir e- 
diyordum. Artık hiç bir şeye intizar 
etmeyerek, karargâhımın bulunduğu 
Bigalı köyünde yerleşmiş olan birin­
ci piyade alayı ile cebel bataryasının 
hemen harekete geçmek üzere hazır 
bulundurulmalarını, kumandanları - 
mn da emir almak için yanıma gel - 
melerini bildirdim.
Altı maddelik bir emir not ettir­
dim. Bundan sonra kıtalarını yürü­
yüşe hazır bulunduran elli yedinci 
alay - meşhur bir alaydır bu, çünkü 
hepsi şehit olmuştur -. Kumandan - 
lan ve baş hekim ve bir yaverimle 
bir emir zabitim beraber olduğu hal­
de içtima mahalline gittim. Basit bir 
tertible “ Bigalı,, deresi boyunca gi­
den yol üzerinde alayı bizzat yürü - 
yüşe geçirerek Kocaçimen tepesine 
yürüttüm.
Yolda giderken kumandanlara ol - 
sun, baş hekime olsun, icabeden iza­
hatı veriyordum. Tertip ettiğimiz
Mustafa Kemal, Trablusgarpte, Derne kuvvetlerinin 
Kumandam olduğu sıralarda
dereden bizi Kocaçimene götürecek 
muayyen bir yol olmadıktan başka, 
Kocaçimene varmak için atlamaya 
mecbur olduğumuz sahada pek ziya­
de fundalık, geçilmesi güç, kayalıklı 
dereler doluydu Bir yol bulup kı­
tayı şevke delâlet etmesi için topçu 
taburu kumandanını tavzif ettim. 
Bu zat kayboldu Ondan sonra ba - 
ta~ya kumandanını memur ettim. 
Bu da başım alıp Kocaçimen tepesi­
ne kadar gitmiş, Delâletinden istifa­
de edilemedi.
Bizzat yol bulmak, ve1'' müfrezeyi 
oradan yürütmek suretile Kocaçi - 
men tepesine varıldı. Bu tepe, yarı­
madanın en yüksek tepesidir.
Fakat Arıburnu noktası meyyit 
zaviye içinde kaldığından buradan 
görülmüyor.
Ben de denizde bulunan gemiler - 
den ve zırhlılardan başka hiç bir şey 
göremedim. Düşmanın karaya çık - 
mış piyadesinin henüz oradan uzak 
olduğunu anladım. O müşkül araziyi 
durup dinlenmeden yürüyüp geçmiş 
olan asker yorulmuştu .
Alay ve batarya kumandanına ef­
radı toplayıp küçük bir istirahat ver 
melerini söyledim. Denizden görün­
memeye dikkat ederek, on dakika 
dinlenecekler, sonra beni takip ede­
ceklerdi. Arada bir Aptal geçidi var­
dır. Oradan Conkbayınna gidecek - 
tim. Yanımda yaverim, emir zabi - 
tim ve ser tabip ile oralarda tekrar 
bulduğumuz fırka cebel topçu tabu­
ru kumandanı olduğu halde evvelâ 
atlı olarak yürümeye teşebbüs ettik. 
Fakat arazi müsait değildi. Hayvan­
ları bıraktık. Yaya olarak Cönk ba­
yırına vardık. Bu esnada bayırın ce­
nubundaki (261) rakımlı tepeden sa­
hilin tarassut ve teminine memur o- 
larak oralarda bulunan bir müfreze 
efradınnı Cönk bayırına doğru koş­
makta, kaçmakta olduğunu gördüm. 
Bizzat bu efradın önünne çıkarak:
— Niçin kaçıyorsunuz? dedim.
—  Efendim... Düşman.... dediler.
— Nerede?
— İşte! diye, (261) rakımlı tepeyi 
gösterdiler. Filhakika, düşmanın bir 
avcı hattı (261) rakımlı tepeye yak­
laşmış ve serbest serbest ileriye doğ­
ru yürüyordu. Şimdi, vaziyeti düşü­
nün: Ben kuvvetlerimi bırakmışım, 
efrat on dakika istirahat etsin diye... 
Düşman da bu tepeye gelmiş... de­
mek ki, düşman bana, benim asker­
lerimden daha yakın... Düşman, be­
nim bulunduğum ye«-e gelse, kuvvet­
lerim pek fena vaziyete düşecek. O 
zaman, - bir mantıki muhakeme mi­
dir, yoksa şevki tabiî ile midir, bil­
miyorum, - kaçan efrada:
—  Düşmandan kaçılmaz! dedim.
—  Cephanemiz kalmadı! dediler.
— Cephaneniz yoksa, sunguıen - 
niz var! dedim.
Ve bağırarak bunlara süngü tak­
tırdım. Yere yatırdım. Ayni zaman­
da Cönk bayırına doğru ilerlemekte 
olan piyade alayı ile cebel batarya­
sının yetişebilen efradının (marş, 
marş) la benim bulunduğum yere gel 
meleri için yanımdaki emir zabiti - 
ni geriye saldırdım.
Bu efrat, süngü tabip yere yatın­
ca, düşman efradı da yere yattı, ka­
zandığım an, bu andır.
Kolun başında bulunan bölük ye­
tişti. Bu bölüğe, cephanesiz bölüğü 
takviye ederek ateş açmasını emret­
tim. Yanıma gelmiş olan tabur ku­
mandanına (261) rakımlı tepe üze­
rinden di: (mana taarruz etmesi em­
rini verdim.
Cebel bataryasına Suyatağmda 
mevzi aldırarak düşman piyadesi ü- 
zerine ateş açtırdım. Dereye saptı - 
ğmdan, biraz geciken bir tabur da 
taarruza iştirak etti, bundan sonra i- 
di ki, alay kumandanına bütün ala­
yı ile benim tevcih ettiğim istika - 
metlerde taarruza geçmesini emret­
tim!,,
İşte, Anafartalar harikası, bu ta - 
arruzla başlar.
Görüyoruz ki, icabında, düşmanı­
na, askerinden fazla yaklaşan eşsiz 
kumandanın payansız cesareti, deha- 
siyle yarış etmektedir.
Conkbayınnda, kalbinin üzerin - 
deki saati parçalayan düşman mer­
misi bile, bugün bizi Onsuz bırakan 
ölüm kadar kör değildi.
Şimdi, tarihin en büyük zaferile 
biten bu kavgadan senelerce sonra, 
Çanakkalenin ruhu olan Mustafa Ke- 
mladen, İstiklâl harbinin en büyük 
zaferini de dinleyelim.. Mustafa Ke­
mal, Dumlupınarda okuduğu büyük 
nutkunda, bu mucizeden farksız za - 
feri şu cümlelerle anlatıyor:
38 senesi Ağustosunun 30 uncu 
günü saat ikide şimdi hep beraber 
bulunduğumuz bu noktaya gelmiş, 
üzerinde bulunduğumuz sırtlarda 
kahraman on birinci fırkamız (elile 
işaret ederek) şu karşıki tepelerde 
muharebeye mecbur edilen düşman 
kuvai asliyesine taarruz için yayıla­
rak ilerilemekte bulunuyordu. Şu 
gördüğümüz (Çal) köyü alevler, du­
manlar içinde yanıyordu. Beni bu - 
raya kadar getiren vesaitin ne oldu 
ğunu izah için hatırladığım bir iki 
noktayı tekrar edeceğim. 29-39 a- 
ğustos gecesi sabaha karşı garp cep­
hesi harekât şubesi müdürü Tevfik 
bey bermutad o saate kadar muhtelif 
karargâhlardan ve her taraftan ge­
len raporlara göre harita üzerinde 
tesbit ve işaret ettiği vaziyeti umu - 
miyeyi cephe kumandam ismet pa­
şaya göstermiş ve o da “ derhal paşa­
ya göster,, emrile Tevfik beyi yanı­
ma göndermişti. Karahisar belediye 
dairesinde bana tahsis olunan odada 
yatmaktaydım. Beni uyandıran Tev­
fik beyin gösterdiği haritaya baktım, 
hemen yataktan fırladım.
Düşman ihata edilmişti 
Arkadaşlar, haritada gördüğüm 
şey şu idi ki, ordularımız düşman 
kuvai mühimmesini şimalden, ce - 
nuptan, garpten ihataya müsait bir 
halde tasavvur ettiğimiz ve azamî 
netayiç temin edeceğini ümit eyle­
diğimiz vaziyetler tahakkuk ediyor­
du.
Derhal “Fevzi ve İsmet paşaları 
çağırınız,, dedim. Üçümüz de toplan­
dık, vaziyeti bir daha mütalea ettik.
Katiyetle hükmettik ki, Türkün 
hakikî halâs güneşi (30) ağustos sa­
bahı ufuktan bütün şa’şaasile 4ulû 
edecektir.
Bu karara göre ordulara yeni emir 
ve talimat yazıldı. Saat (6,30) oldu. 
Fakat, vaziyet o kadar mühim, o ka­
dar sürat ve şiddet talebediyordu ki 
bu tahriri emirlerle iktifa etmek mu- 
vafıkı ihtiyat olamazdı. Onun için 
Fevzi paşa hazretlerinden bizzat 
(Altıntaş) ve cenubundan hareket e- 
den ikinci ordumuzun ve bunun da­
ha garbinde bulunan süvari kolor - 
dumuzun nezdine giderek tasavvu - 
rumuza göre harekâtı tanzim buyur­
masını rica ettim. Dördüncü kolor - 
duşu ile istihdaf ettiğimiz düşman 
kimi küllisini cenuptan takip eden 
birinci ordu karargâhına ben bizzat 
gidecektim, ismet paşanın karagâ - 
hmda kalıp vaziyeti umumiyeyi i - 
dare etmesini münasip gördüm.
Fevzi paşa hazretleri şimale hare­
ket ederken ben de otomobille şi - 
mendifer güzergâhını takiben garbe 
hareket ettim. (Akçaşehir) de birin­
ci ordu karargâhına saat dokuzdan 
evvel idi ki vasıl oldum. Ordu ku - 
mandanma bir taraftan cephenin tah 
riri emri tevdi olunurken ben de
kendisine şifahen vaziyeti izah ettim. 
Ve dördüncü kolorduların tekmil 
fırkalarile ve sürat ve şiddetle bu 
köyün, “ Çal,, köyünün garbindeki 
düşman kimi küllisini ihata edecek 
surette muharebeye mecbur etmesi­
ni emrettim ve ilâve ettim ki:
“ Düşman ordusu behemehal 
imha olunacaktır,,
Ordu kumandanı benim yanımda 
telefonla kolordu kumandanı Kema­
lettin paşayı buldu. Benim oraya 
geldiğimi ve emrimin ne olduğunu 
tebliğ etti. Bir müddet bu karargâh­
ta kaldım. Mütemadiyen gelen muh­
telif rütbedeki esir zabitanla görüş­
tüm.
Bütün ceneraller derhal 
esir edilecek
Bunlardan biri erkâm harbiye za­
bitiydi. Zavallı verdiği malûmat me 
yanında istemiyerek, baş kumandan 
vazifesini alan ceneral “Trikopis,, in 
ve ikinci kolordu kumandanı ceneral 
“Yiyenis,, in bizim çevirmek istedi­
ğimiz çemberin içinde bulunduğu - 
nu ifade etmiş oldu. Derhal yanım­
da bulunan ordu kumandanına: “Ke 
malettin paşayı bulunuz. Bizzat 
“ Trikopis,, ile beraber bütün düş - 
man cenerallerini behmehal esir et­
mesini söyleyiniz,, dedim. Bu emir 
derakap telefonla tebliğ olundu.*
Düşman•' mezbuhane 
gayretler içinde
“Arkadaşlar, saatler ilerledikçe 
gözlerim önünde inkişaf eden man - 
zara şu idi: Düşman baş kumanda .
Başkumandan Mustafa Kemal 
ve Garp Cephesi Kumandam 
İsmet İnönü cephede
“ Düşman mevaziini saran bir da- 
mnm şu karşıki tepede son gayreti- 
le çalıştığını görüyor gibiydim.* 
ire üzerinde mevzi almış olan batar­
yalarımızın fasılasız ve amansız a - 
teşleri düşman mevazii içinde ban - 
nılamaz bir cehennem haline giri - 
yordu, güneş mağribe yaklaştıkça 
ateşlerin kanlı ve ölündü bir kıya - 
metin kopmak üzere olduğu bütün 
ruhlarda hissolunuyordu.
Biran sonra cihanda büyük bir in­
hidam olacaktı ve beklediğimiz ha - 
lâs güneşinin tulü eylemesi için bu 
inhidam lâzımdı. Zulmetler içinde 
bu inhidam vukubulmalıydı.,,
“Hakikaten semanın karardığı bir 
dakikada Türkün süngüleri düşman 
dolu o sırtlara hücum ettiler. Artık 
karşımda bir ordu, bir kuvvet kal - 
mamıştı, kâmilen mahvolmuş, peri -
Gazi Mustafa Kemal, Millî Mücadelede ordunun ilk 
teşekkülü sıralarında kıtaatı teftiş ediyor
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Tarihin En Ulu Başkumandanı
Anavatanı İki Defa Kurtaran Büyük Mustafa Kemalin Yalnız 
Anafartalar Zaferini ve Başkumandan Meydan Muharebesini 
Hakkile Tavsif İçin Mucize Mefhumu Dahi Kifayet Etmez.
Atatürk, Son Nefesine 
Kadar, öleceğine 
Katiyen İnanmadı
Senelik Nutkunu Bizzat Kendisi Dikte Etti. 
Gülerek "Türkün Misafirleri Sıhhatinden 
Daha Kıymetlidir!,, Diyor ve Onları 
Memnuniyetle Kabul Ediyordu
Atatürk, geçen teneki Trakya manevralarında, ismet tndnü Ue beraber
şatı bakiyettüssuyuf kitlesi buluna - 
yordu. Kendilerinin dediği gibi pür- 
havf ve lerzan, bişekil bir kitle, aca­
yip bir halita halinde firar için fürce 
arıyordu. Artık gecenin huruşan zul­
meti neticeyi gözle görmek için gü­
neşin tekrar tulûuna intizan zarurî 
kılıyordu.*
26 Ağustos Afyon cenubundaki 
mevzileri işgal olunan düşmanın baş 
kumandanlığın taarruz plânına tev­
fikan Dumlupmar ve civarında ta - 
mamen imhası için, kolordular bü - 
tün gayretlerile çalışıyorlardı. Düş - 
man için Afyon mevziinin sukutun - 
dan sonra tutunacak en tabiî ve en 
müsait mevzi, Dumlupmardı. Bu sa­
yede İzmir istikametini en kısa ve en 
fazla menaatı tabiiyeye malik bir 
hat üzerinde kapatacağı gibi şayet 
burada da ademi muvaffakiyete uğ­
rarsa tren yolu ile rahat rahat çeki­
lebilirdi. Buna binaen ilk günden i- 
tibaren düşmanın istihdaf ettiği ga­
ye de Dumlupmar mevziini biran 
evvel tutmaktı. Fakat Türk başku­
mandanlığının taarruz mıntıkasını 
intihapta gösterdiği isabet ve kolor­
dularımızın aman vermez takipleri 
düşmana bir türlü bu fırsatı vermi­
yordu.
28 Ağustosta ordu kumandanlığım 
ele alan Trikopis ikinci ordumuz 
cephesinden çekilen ikinci kolordu - 
siyle Afyon mevaziinden bozulmuş 
birinci kolordusunu birleştirmek ve 
Toklu sivrisiyle Döker arasında mu­
tavassıt bir mevzi işgal etmek hayali 
hamına düştü. Bu belki hezimetleri­
nin bu derece kahkan olmasına da 
sebebiyet vermiştir. Derhal o gün 
cenuptaki birinci ordu kıtaatı ve has 
saten birinci İzzettin paşa kolordu - 
*iyle dördüncü Kemalettin Sami pa­
şa kolorduları tarafından şimale doğ 
ru atıldılar. Birinci ordumuzda sol 
cenahı ile Dumlupmar istikametine 
yürüyerek düşmandan evvel bu mev 
ziin işgali vazifesini aldı.
Afyon mevaziinin en sağ cenahım 
teşkil eden ve ayni zamanda Dum- 
lupınar mevziine de dahil bulunan 
Toklu sivrisi de bugün zaptolunarak 
birinci kolordumuzun ileri kıtaları 
daha 28 Ağustos akşamı Dumlupmar 
mevziine girmiş bulunuyorlardı. 29 
Ağustosta gârbe doğru ilerlemekte 
devam eden birinci ordumuz bir kı­
sım düşman kuvvetlerini yine şimale 
attı veUşşak yoluna tamamen hâkim 
oldu. Bir taraftan düşman bu suret­
le şimale doğru atılırken diğer ta - 
raftan da şimalden cenuba doğru i- 
lerleyen ikinci ordumuz düşmanı a- 
dım adım cenuba tazyik ediyor ve 
bu iki mütevazin kuvvet arasında e- 
zilmeğe başlayan düşman ise, yapa­
cağı harekete dair esaslı bir fikre 
malik bulunmuyordu. O, artık Türk 
başkumandanlığının harekâtına ta - 
bi kalmasından ve onun sürüklediği 
berzaha girmekten başka çare bula­
mıyordu. Nihayet 29 - 30 gecesi düş­
man vaziyetini Afyondaki karargâ­
hında, yani belediye dairesinde tet-
Manevralarda Atatürk tarassut 
dürbinile harekâtı takip 
ediyor
Atatürkün, geçen senekı 
manevralarda alınmış çok 
karakteristik bir resmi
Atatürk büyük taarruz 
esnasında
kik eden baş kumandan artık etrafı 
çevrilmiş ve bir torba içerisine dü­
şürülmüş olan âciz Yunan kuvvetle­
rine son ve katî darbenin indirilme­
si lâzım geldiğine karar verdi. Hali­
ne, ahvaline, boyuna bosuna bakma­
yıp da emperyalizm elinde bir alet
olarak Türk yurduna, bu kahraman - 
lar diyarının tâ ortalarına kadar so­
kulmak küstahlığını gösteren bu pa­
likaryaların ise bu mühip sille tama
men hakkı idi.
Daha o geceden garp cephesi or - 
dulanna ve süvari kolordusuna, er - 
tesi günü yapacakları harekâtı bil - 
dirdim. Bu emre nazaran Çal köyü 
mmtakasma vasıl olmuş bulunan i- 
kinci ordu, düşmanın solunu ve Dum 
lupmar mıntakasmdaki birinci ordu 
İse dördüncü ve ikinci kolorduları i- 
le sağını ihata edecek birinci kolor­
du Uşşak istikametine çekilmeğe mu 
vaffak olan ceneral Frankonun üç 
fırkasına taarruz eyliyecek, süvari 
kolordusu düşmanın çekilmesine ya­
rayabilecek olan yegâne patikayı Kı 
zıltaş deresi boyunu seddederek düş­
manın firar etmesine katiyen mey - 
dan vermiyecekti.
Düşman 30 Ağustos sabahı son bir 
teşebbüs daha yaptı. Dumlupmar ü- 
zerinden Uşşak’a giden yolu tutmuş 
olan 23 üncü fırkamıza taarruz etti.
Fakat bu taarruz o kadar korkak­
ça idi ki şedit bir ateşi müteakip der­
hal sükûna münkalip oldu. Ve düş - 
man tıkıldığı mıntakada yani Asli- 
hanlarla Çal köyü arasındaki dar 
mahalde müdafaaya mecbur kaldı. 
Halbuki ihataya memur olan kuv­
vetlerimizin mevzileri buraya na2a - 
ran çok hâkimdi, öğlene doğru he - 
men tekmil cephede taarruza geçil­
miş, fasılasız bir topçu ateşi kulak­
ları sağır edercesine bilâ fasıla de­
vam ediyordu. Düşman son deminin 
yaklaştığım hissettiği için mermile­
rini büyük bir mebzuliyetle sarfedi- 
yor, cepheye getirilen ağır batarya - 
lanmız ise düşmana nazaran biraz 
daha yavaş ve fakat çok isabetli en- 
dahtlan ile Yunanlıları canevinden 
vuruyordu. Taarruz hitama erdikten 
sonra gördüğümüz veçhile bir çok 
düşman bataryaları isabet eden a - 
leşlerimizle saftan hariç bırakılmış - 
lar ve hatta bir çok yerlerde topçu 
efradı tam topu doldurup atacakları 
anda birııh olarak yere serilmişler.
Sabah erkenden birinci ordu nez- 
dine azimet eden baş kumandan bu­
rada duramadı, muharebeyi daha ya 
kından görmek ve idare etmek için 
bizzat ateş hatlındaki kıtaatın yanı­
na, on birinci fırka kumandanlığı ka 
rargâhma teşrif ettiler. Buradan gö­
rülen manzara şu idi:
Kıtalarımız beş günlük mütemadi 
faaliyet, gece uykusuzluklarına rağ­
men zinde ve çalâk.. Hele Afyon 
mevziinin sukutile neşelenen kıtaat 
taaruz için büyük bir hahiş gösteri­
yor ve taarruz ümit edilmez derece­
de süratle ilerliyor.
Düşmana gelince; o âkıbetlnin o 
gün taayyün edeceğinin farkında idi. 
Zaferden artık ümidini de kesmişti. 
Yalnız akşama kadar her ne pahası­
na olursa olsun mukavemet etmek ve 
gece karanlığından bilistifade kaç­
mak niyetinde idi. Fakat zavallı bil­
miyor ki arkasında emniyet ettiği ye­
gâne yol da kahraman süvarilerimiz
Evvelki gün, ve dün, bütün saat­
lerimi Atatürkü tedavi eden dok­
torlarımızı aramakla geçirdim. Zi­
ra Atatürkün son sözlerini, son 
hatıralarını, o tarihî günleri onun 
huzurunda geçiren doktorlarımızın 
hafızalarında mahpus kalmaktan 
kurtarmak vazifesini başarmak, 
benim içi nyenilmez bir arzuydu. 
Ve sıralamayı lüzumsuz saydığım 
muhtelif sebepuer beni bu arzuyu 
tatmin edebilmekten mahrum bı­
rakmıştı.
Yazan:
Naci Sadullah
Fakat dün akşam, Maranz adın­
da becerikli bir meslekdaş, beni 
bu mahrumiyetin acısından kur­
tardı:
Çünkü Daily Telegraph gazete­
sinin İstanbul muhabiri olaıı Ma­
ranz, Atatürkün müdavi doktorla­
rından birisini görmek hattâ ko­
nuşturmak imkânını bulabilmişti. 
Şimdi, onun evvelki gün. “Dailv
Ulu önderimizin geçen yaz istirahat aylarında alınmış 
resimlerinden: Böyle çelik bir gövdeyi ölümün nasıl 
devirebildiğine isyan etmemek kabil mi?
Atatürk, inkılâp hareketlerinden biri olan Dil Kurultayında 
ismet İnönü ile beraber
tarafından tutulmak üzeredir. Cephe­
de muharebe bütün şidetile devam e- 
derken araziyi karış kanş bilen sü­
vari kolordumuz bu devreyi muhte­
lif noktalardan kateylemişti. İlk ka­
demenin karşısma çıkan hali ricatte- 
ki bir otomobil kolu üzerine şedit bir 
ateş açıldı. Mürettebatı kısmen mak­
tul ve kısmen de esir edilen bu ko­
lun otomobilleri de bu dere içerisine 
sıkıştırılarak mükemmel bir barikat 
tesis edildi. İşte ondan sonra da bu­
rası düşman kıtalarının avlanmasına 
yariyan bir ağ mahiyetini kesbetmiş- 
ti.
Asıl cephede düşmana taarruz e * 
den kıtalarımız guruba doğru düş - 
man siperlerinin önüne vasıl olmuş­
tu. Güneşin son şuaatı altında ve ba­
zı mıntakalarda mühip bir iki süngü 
hücumunu müteakip tekmil düşman 
bu en son mevziinden de çıkarılmış 
ve birer birer esir edilmeğe başlan­
mıştı. Gecenin karanlığından bilisti­
fade firar eden bakiyetissüyuf ise îz- 
mire doğru değil, Murat dağının sık 
ormanlıklarına iltica edebildiler. Bir 
kaç günlük açlığı ve sefaleti müte­
akip ise bizzat Trikopis ve Diyenis 
te başlarında olmak üzere kıtaatımı­
za dehalete mecbur kalmışlardı. Bir 
gün zarfında düşmanın 4, 5, 9, 12, 13 
üncü fırkalarile 1 ve 7 inci fırkala­
rının kısmı küllisi kâmiîen imha edil 
miş ve Anadolu dahilinde ise başı -
boş bir kaç fırkadan başka Yunan 
kuvveti kalmamıştı. Adeden müsavi 
olduğu bir hasma karşı bu kadar ka­
hir darbeyi tarih pek ender kaydet­
miştir. Ve bu da ancak Türk ordu­
sunun idaresinde gösterilen dâhiya­
ne hareketler ve Türk askerlerindeki 
şecaat, hissi fedakârî ve vatanper­
veri sayesinde husule gelmiştir.
Ayni kuvvetteki Alman ordusunu 
böyle kahir bir darbe ile ezmeyi bel­
ki Mareşal Foş dahi hatırına getir­
memiş, onun için diyorum ki ey Türk 
mileti, kahraman ordunun bugün ka­
zandığı zaferi iyi bil ve bununla if­
tihar et!*
★
ösmanh imparatorluğunun bütün 
apuletlerini ve Türbelerini, Samsun 
iskelesinden balıklara serpen Musta­
fa Kemal, .‘Müşür” ve "Gazi" rütbe­
lerini bu zaferinden sonra milletin 
kendisinden almıştı!
Fakat tarihin bütün kumandanla­
rım birer emirneferi gibi kullanabi­
lecek kudrete sahip bulunan Mustafa 
Kemal, ondan sonra kazandığı sayı­
sız İçtimaî ve siyasî zaferlerle, bütün 
beşerî rütbelerin üstüne çıktı!
Hiç bir kavgada yenilmeden ölen 
“ nâmağlûp,, Atatürk... Her andıkça 
yüreklerimizi sızlata sızlata göğüsle­
rimizi kabartacak olan büyük adtrt, 
bütün dünyada, “ zafer" in ebedî 
sembolü olarak yaşıyacak!
Naci Sadullah
I
Telegraph”  gazetesine çektiği tel­
grafın sureti elimde bulunuyor. 
Belki dün sabah, dünyanın en çok 
satılan gazetelerinden birisinde in­
tişar etmiş olan bu telgrafın ter­
cümesi şudur:
“Atatürk öldü... Türk milleti, 
haftalardanberi korktuğu felâkete 
uğramış bulunmanın ıztırabı için­
dedir: Çünkü Atatürk, Türk mille­
tinin ruhunda Türk bayrağı gibi 
dalgalanan bir baştı.
Türk milletine, bu büyük mate­
mi ilân eden ilk işaret, Dolmabab- 
çe sarayının üzerinde dalgalanan 
Rİyaseticümhur bayrağının yarıya 
indirilmesiydi. Ne hazin tesadüf­
tür ki, bu matemin ikinci işaretini, 
Esturya adındaki İngiliz ge<nisi 
verdi:
Çünkü Dolmabahçe sarayının 
tam önünde demirlemiş bulunan 
Esturya gemisinin süvarisi, sara­
yın üzerindeki bayrağın yarıya in­
dirildiğini herkesten evvel görmüş 
ve bu sayede dost milletin büyük 
matemine iştirak etmekte ve ken­
di bayrağım da yarıya indirmekte 
herkesten evvel davranmıştır!
★
Dün, Atatürkü tedavi eden dok­
torlardan birisile görüşmeye mu­
vaffak oldum. İsminin yazılmama- 
sım rica eden bu mütevazı profe­
sör, en büyük Türkün son günle­
rini bana şöyle anlattı:
**— Son buhranın başlangıcına 
kadar, Atatürk, vaziyetinin vaha­
metinden haberdar değildi. Bu, 
karakterinin, ölümün karşısında 
bile zâfı kabul etmiyecek derecede 
kudretli oluşundandı.
Hattâ bizim protestolarımıza rağ 
men, on beşinci yıl bayramında o- 
kunan prezidansyel mesajı bizzat 
dikte etti. Gülümseleyerek:
“ — Türkün misafirleri sıhhatin­
den kıymetlidir!* diyor, ve misa­
firler kabul ediyordu.
Hastalıkla uzun müddet müca­
dele etmek, vücudünü çok zayıf 
düşürmüştü. Fakat, —  yorganının 
altında hiç kimse bulunmadığı zan- 
mnı vercek derecede zayıf düşmüş 
olmasına rağmen — , şuurunu an­
cak sah günü yani ölümünden bir 
gün evvel kaybetti
Koma vaziyeti de çarşamba gü­
nü başladı. Ve çok uzun sürmedi 
O sırada, yanında yalnız doktorlar 
vardı. Sekiz doktor, bu güneşi sön­
mekten kurtaramamamn ıztırabı 
içindeydik. Vekiller, ve diğer hü­
kümet erkânı, yanımızdaki odada, 
bizim vereceğimiz haberi bekliyor­
lardı.
Atatürkün zaten yumulu bula­
nan gözlerini artık bir daha hiç a- 
çamıyacağını anladığımız anda hiç 
birinizde kapıyı açmak ve bu müt­
hiş neticeyi bildirmek takati kal­
mamıştı. Fakat bütün milletin bek­
lediği haberi, —  bu kadar elim de 
olsa — geciktirmemek vazifem iz­
di.
Kapıyı açıp, başlarımızı önleri­
mize eğdiğimiz zaman karşılaştığı­
mız manzara eşsiz oldu:
Bütün bekliyenler, bizi iterek 
içeriye doldular. Atatürkün karyo­
lası yanında yere yıkılan, Atatür­
kün soğumaya başliyan yapıcı el­
lerini hıçkıra hıçkıra öpen bu bü­
yük adamların manzarasını, öm­
rüm oldukça unutmıyacağım!*
★
Meslekdaşım, bu cümlelerle bi­
ten telgrafına, şu samimî ve isa­
betli mütaleayı da ilâve ediyordu:
“ — Türk milletinin büyükleri 
de, çocukları da ağlamakta haklı­
dırlar:
Çünkü Atatürk otoriter bir şef­
ti. Fakat bazı otoriter şefler gibi 
hür bir milleti esarete sürükleme­
miş, esir bir milleti hürriyete ka­
vuşturmuştu!,,
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Harp ve Sulh Kahramanı ismet İnönü 75 Senedir Ulu 
Atatürkün Bütün İnkılâplarını Tahakkuk Ettiren 
Büyük Kumandan ve Büyük D evlet Adamıdır
İnönünün Türk Millet ve Devletinin Başına Geçmesinden Dostlarımız Müsterih ve Memnundur; Düşmanlarımız İse Onun
Kudreti Karşısında Türklyeye Ancak Saygı Gösterilebileceğini G ayet İyi Bilirler
yr%ÜYÜK ve Kudsî Şefimiz Atatürkün, ebediyete çekilme- 
süe boşalan Riyaseti Cümhur makamı için onun en 
yakın fikir, gaye ve mesai arkadaşı ismet İnönü seçildi. Dün 
fevkalâde bir içtima akteden Türkiye Büyük Millet Meclisi; 
bir taraftan Ulu önderin kayıbına hıçktra htçktra ağlarken, 
diğer taraftan, söze Atatürkü takdis ile başlıyan Büyük Ku­
mandan ve Devlet Adamı ismet Inönüne bütün samimiyeti, 
bütün itimat ve hürmeti ile rey verdi.
i l  EMEN Atatürkü takiben Anadoluya geçen ve bütün 
■ ■ mücadele ve inkılâplarımızda adım adım, onunla bera­
ber yürüyen ismet inönünün şeref dolu hayatı hiçbirimiz 
için meçhul değildir. Fakat geçirmekte olduğumuz bu tarihî 
anlarda, onun müstesna vatan hizmetlerde temayüz eden 
hayat ve mesai bilânçosunu hep beraber bir daha hatırla­
mak, hem bir borç, hem bir vazifedir.
(-W*-
Yeni Türkiyenin halâskân ve ba­
nisi Atatürkle mücadele ve inkılâp 
arkadaşları şemsî bir manzumeye 
benzetilirse, Atatürk orada güneş, 
İsmet İnönü ise bu güneşin en ya - 
kınında bulunanı çok parlak bir yıl­
dızdır. Bu benzeyişle İsmet İnönü­
nün tarihteki yerine de işaret etmiş 
oluyoruz.
O tarihin ki vücut bulmasında şe­
refli bir istikamet almasında İsmet 
İnönünün pek büyük tesiri vardır.
Ulu Önder Atatürkün en yakini, 
20 senelik silâh, mücadele ve fikir 
arkadaşı, Türkiye Cumhuriyetinin 
14 senelik Başvekili İsmet İnönü 
Osmanlı Harbiye nezareti muhake- 
mat dairesi mümeyyizi iken vefat 
eden Reşit beyin oğludur. 1884 de 
İzmirde doğdu. İlk ve orta tahsilini 
İzmir iptidaî mektebinde, Sivas as - 
kerî rüştiyesile mülkiye idadisinde 
yaptı, lise derslerini İstanbulda Ha- 
lıcıoğlu topçu idadisinde gördü, yük­
sek tahsilini Harbiye topçu sınıfında 
yaptıktan sonra Erkânıharbiye sını­
fına ayrıldı. 1906 da yüzbaşılıkla or­
duya girdi.
Osmanlı İmparatorluğunda meşru­
tiyet kurulduktan bir müddet sonra 
(1910) Yemene gönderildi. Vazifesi, 
İmam Yahyanm uyandırdığı karışık­
lığı ıslaha memur kuvvetlerin Erkâ- 
nıharbiye zabitliği idi. Bu kuvvetler 
askerî bir vazife göreceklerdi, ayni 
zamanda İm?m Yahya ile bir itilâf 
zemini bulmakta da Istabulca arzu 
olunuyordu.
İsmet bey bu siyasî maslahatın 
tesviye olunabilmesine hizmet eden­
ler arasında idi. Binbaşılığa terfi e- 
dildi (1912). Yemenden döndükten 
sonra Balkan harbini takip eden 
sulh müzakerelerinde - askerî müşa­
vir sıfatile - bulundu.
Dimetokanın Osmanlılar elinde 
bırakılması lüzumunu müdafaa e - 
den İsmet beydi ve fikirlerini de 
kabul ettirmişti.
Cihan harbi esnasında İsmet bey 
kaymakamdı. İlkin birinci ordu er- 
kânıharbiyesinde, müteakiben umu­
mî karargâh birinci şube müdürlü­
ğünde bulundu, miralaylığa terfi et­
tikten sonra sırasile dördüncü, yir - 
minci ve üçüncü kolordular kuman­
danlığını yaptı. Mütareke devrinde 
Harbiye nezareti müsteşarlığına ge­
tirildi ve sulh hazırlıkları komisyo­
nu reisliğine tayin olundu.
O sıralarda İmparatorluğun haysi­
yeti ayaklar altına düşmüştü. Devlet 
taksim ediliyordu. Hüküm, ecnebile­
rindi ve ümit Ankaradaydı. İsmet bey 
bu vaziyette İstanbulda kalamaz, 
millî ümidin belirdiği yerde kendine 
lâyık olan mevkii almalı idi. O, ga­
yet tabiî olarak Anadoluya geçti (20 
mart 19201. Birinci Büyük Millet 
Meclisine. Edirne mebusu olarak gir­
di. Meclisçe erkânıharbiye reisliği - 
ne seçildi.
İsmet bey canla başla çalışacak 
sahayı artık bulmuş demekti. Mus - 
tafa Kemalin yanında, Türk milleti­
nin kucağında millî ülkü için geceli 
gündüzlü çalışıyordu.
Türkü ölü ve hiç olmazsa eli ko­
lu bağlı bir kurban sayarak kolları­
nı sallaya sallaya topraklarımızı zap­
tetmeğe gelen müstevli orduyu bi - 
rinci jnönü muharebesinde püskür­
ten miralay İsmet beydir. Mustafa 
Kemalin umdelerine bağlı oldukla - 
rmı iddia edip dururken ansızın Bü­
yük Millet Meclisine karşı isyan e- 
den ve düşmanlarla birleşip millî 
hükümeti devirmek isteyen Çerkeş 
Ethemle avanesini dağıtan, kaçıran 
yine miralay İsmet beydir.
Birinci Büyük Millet Meclisi, o- 
nun bu yararlıklarını şevk ile tak­
dir etti, kendini mirlivalığa yük - 
seltti (1921).
Büyük Başkumandan Mustafa 
Kemal, ikinci İnönü muharebesini 
kazanması üzerine, bütün Garp cep­
hesi kumandanlığını onun ehliyetli 
eline verdi. O işte bu sıfatla Sa - 
karya harbinde bulundu, çok mühim 
hizmetler gördü Meclisin resmî ve 
alenî takdirini kazandı. Büyük za­
ferden sonra da Ferikliğe terfi edil­
di (31 Ağustos 1922).
Düşmanın denize dökülmesi üze­
rine siyasî vaziyet değişmedi. Av­
rupa telâş içinde Ankaranın kapısı­
nı çalıyordu, silâhların kınlarına 
sokulmasını ve işlerin diplomat ma­
salarında görüşülmesini istiyordu. 
Türkün silâhla ve pek büyük bir şe­
refle müdafaa ederek kazandığı 
haklarını şimdi siyaset sahnesinde 
de ayni kuvvetle koruması lâzımdı. 
Millet Reisi Mustafa Kemal ve bü­
yük Millet Meclisi, bu müşkül vazi­
feyi ancak İsmet Paşanın başarabi­
leceğine kani bulunuyorlardı. İşte 
bu kanaatle o, ve Türk ordusu Baş­
kumandanlığını temsil etmek üzere 
Mudanya Konferansına murahhas 
gönderildi.
4 teşrinievvel 1922 de başlıyarak 
yedi gün süren Mudanya konferan­
sındaki müzakereler çok hararetli 
ve çok çetin idi. İsmet Paşa, yüksek 
zekâsı ile ve sarsılmaz azmile her 
müşkülü yendi, parlak bir mütare - 
kename imza etti.
Avrupa Mudanyadan kalkıp Lo- 
zana gitmişti, sulh müzakerelerini o- 
rada yapacaktı. Gazi Mustafa Ke - 
mal, siyasî muharebenin bu en müş­
kül safhalarını idare etmek vazife­
sini de İsmet Paşaya verdi, onu ha­
riciye vekilliğine getirdi ve Lozana 
gönderdi.
Kudretli ve çok ehemmiyetli Baş- 
murahhas, bu konferansta Avrupa - 
ran her dereden su getirmeyi bilen 
yıllanmış ve düzenbaz diplomatlan- 
le çetin bir mücadeleye girişti, Türk­
lüğün menfaatini uzaktan veya ya - 
kından tehdit eden gizli ve açık her 
teşebbüsü, her teklifi zeki ve cesur 
hamlelerle karşıladı. Müttefik Av - 
rupanın önünde canlı ve şanlı bir 
set gibi sarsılmaz bir irtifa ile göğ­
sünü gerdi ve nihayet Türkün istik­
lâlini bütün dünyaya kabul ettirdi.
Bir müddet sonra başvekâlete ge­
tirilen Lozan kahramanı, saltanatla 
hilâfetin ayrılması, Cumhuriyetin i- 
lâm, halifeliğin lâğvı, dinle dünya
işlerinin tefriki, mahkeme ve mek - 
teplerde ikiliğin kaldırılması, kadın­
lara medenî haklar verilmesi, fesin 
ve peçenin atılması, yeni harflerin 
kabulü gibi büyük ve müteselsil in­
kılâplarda Atatürkün en sadık ar­
kadaşı oldu ve onun düşüncelerini, 
dileklerini, emirlerini ateşli bir he­
yecan ile tatbik etti.
İsmet İnönü, Cumhuriyet ilânım 
takip eden gün (30 teşrinievvel 
1923). Hariciye vekilliği uhdesinde 
kalmak üzere icra vekilleri heyeti re 
isliğine, yani Başvekilliğe gelmişti. 
O tarihten geçen seneye kadar - dört 
aylık küçük bir fasıla müstesna ol - 
mak üzere - bu yüksek vazifeyi gör­
müştür.
Atatürkün tasavvur ve arzu ettiği 
siyasî, İçtimaî ve harsî bütün inkı - 
lâpları İsmet İnönü işte bu sıfatla 
ve yüzde yüz muvaffakiyetle tatbik 
etmiştir.
Bu tarihî Başvekilin İdarî, İkti­
sadî ve malî cephelerde elde ettiği 
parlak muvaffakiyetler de sayısız 
denilecek kadar çoktur. Uzun harp 
yıllarının memlekette vücude getir­
diği asayişsizlyi kökünden kaldıran 
odur. Şurada burada yüz gösteren 
irticaî hâdiseleri esaslı ve şümullü 
bir tesir ika etmeden bastıran o - 
dur. Memleketi demir ağlarla tahtı 
temine alan, kahraman Türk ordusu­
nun bütün asri ihtiyaçlarını kar - 
şılamaya, mektepleri -eski devirler 
mevcuduna göre iki misli - nisbetinı 
de çoğaltan, sınaî teşebbüslere ve - 
rimli bir inkişaf temin eden, birçok 
fabrikalar açan ve açtıran, umumî 
sıhhat işlerini düzelten idari ve ad-
Lozan galibi ismet İnönü, diğer devlet murahhaslarile birarada
lî teşkilâtı kuvvetlendiren yine odur.
İsmet İnönü hükümetinin takip ve 
tatbik ettiği haricî siyaset bizi bu 
sahada da zaferden zafere götürdü. 
Bütün devletlerle iyi münasebetler 
kurduk, bir çok dostluk muahedele­
ri yaptık, Milletler Cemiyetinde bize 
hürmetle yer verildi. Balkan ve Sa- 
daabat paktları bu siyasetin parlak 
zaferleridir. Millî kudretin prestiji 
Montrö muahedesile Boğazlara hü - 
kümranlığımızı temin ettik. Zaferin 
istiklâlini kazandık.
Osmanlı İmparatorluğu, hiç bir 
devrinde meşrutiyet yıllarında da 
muvazeneli bir bütçe vücude getir - 
memişti.
İsmet İnönü, mütevazm bütçeyi
malî siyasetine temel yaptı, dünya­
yı kavuran buhrana rağmen bu te­
meli bırakmadı. Ayni zamanda kıy­
meti sıfıra inmek tehlikesine maruz 
kalan Türk parasına sabit ve yük - 
sek bir kıymet verdi, o tehlikeyi e- 
bediyen uzaklaştırdı. İthalât ile ih­
racat arasında muvazene tesis et - 
mekle iktifa eylemedi, ihracatın it­
halâttan fazla olmasını temin ede­
cek tedbirler aldı. İktisadî ve ziraî 
inkılâplarla millî bünyeyi kuvvet­
lendirdi.
İşte İsmet İnönünü şerefli bir 
manzume içinde en parlak bir yıldız 
olarak gösteren bu hizmetleridir.
Avrupa ve dünya İsmet İnönünü 
gayet iyi tanır. Dahî Başkumandan
Atatürkün sağ kolu, İnönü ve Sa • 
karya ve Lozan galibi general İsmet 
İnönü yüksek enerjisini büyük bir 
devlet adamı olarak, 14 senelik Baş­
vekilliği esnasında bütün Garba ve 
Şarka tanıtmış ve kendisine beynel­
milel bir şöhret temin etmiştir.
Hariçteki dostlarımız, Büyük A - 
tatürkün yerine onun fikir ve inkı - 
lâp arkadaşı ve büyük devlet adamı 
İsmet İnönünün gelmesile mütesel - 
li, müsterih ve memnun olmuşlar - 
dır. Düşmanlarımız ise Atatürkün si­
lâh arkadaşı, muzaffer harp ve sulh 
kahramanı İsmet İnönünün yüksek 
kudreti karşısında, Türkiyeye ancak 
saygı gösterilebileceğini gayet iyi 
bilirler.
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Muzaffer Garp Cephesi Kumandanı; Orada Zaferimizi Tanımıya 
Yanaşmıyan Diplomatlarla Karşılaştı, Fakat Onları Müstakil Türk
Devleti Önünde Baş Eğmiye Mecbur Etti
Bütün devletlerin murah - 
haslan toplanmışlardı. Ve İs - 
met Paşa içeri girmişti.
Mussolininin yüzü ve bakışı 
hasmane idi. Fransız baş mu - 
rahhasınm yüzü, daha iyi de - 
ğildi. İngiliz murahhası Lord 
Kürzon, Türkü tanımadıkları - 
m anlatan mağrur bir ifade ta­
kınmıştı.
Türk murahhas heyetinin 
müsavi bir vaziyeti haiz olma - 
dığmı göstermek için diğer dev­
letlerin murahhaslarına koltuk­
lar verildiği halde Türk murah - 
haslarına adî sandalyeler kon - 
muştu.
İsmet Paşa etrafa baktı, göz­
leri sandalyelerin üzerine dikil­
di, vaziyeti derbal kavradı ve 
Türk murahhaslarına koltuk 
konmamasının sebebini anla - 
mak istedi.
Sıkılan ıkılan müttefik dev­
letler murahaslan bir hayli ök­
sürdükten sonra, hazırlığın ça - 
buk yapılması yüzünden kâfi 
miktarda koltuk temin oluna - 
madiğim anlattılar. İsmet Pa - 
şa da hiddetli ve müstehzi:
— Pekâlâ, dedi, siz hazırlığı­
nızı tamamlayınız da biz sonra 
geliriz.
Lord Kürzon dudaklarını ısır­
dı. Murahaslar fena halde bo­
zuldular. Bir lâhzada Türk mu­
rahhasları için koltuklar geti - 
rildi ve Paşa davet edildi.
İsmet Paşa, kendisile oyun 
oynanamıyacağmı göstermiş ve
ıımmmHiııiMiııiMiımııiMiıııı
ilk imtihanda 
muştu.
muvaffak ol -
Sulh konferansı açılmış, mu - 
rahhaslar söz söyliyerek Sevr 
muahedesini tadil etmek üzere 
toplanmağa imkân bulduklarını 
anlatmışlardı.
İsmet Paşa sükûnetle itiraz 
etti:
— Kemalist Türkiyenin Sevr 
ile hiçbir alâkası yoktur. Mü­
zakereler ancak Mudanya mü­
tarekesi esasları dairesinde ce­
reyan edebilir. İlk esas, müza­
kerelerin tam müsavat daire - 
sinde yapılmasıdır, yoksa...
Bu sözler, konferans üze - 
rinde bir yıldırım tesiri yaptı. 
Fakat isteseler de istemeseler 
de bunu kabul etmekten başka 
çare yoktu. Müttefikler muzaf­
fer bir Türkiye ile karşılaşı - 
yorlardı. Ve bu hakikatten ka­
çınmağa imkân yoktu.
İsmetin cesareti ve azmi, kon­
ferans üzerinde lâzım gelen te­
sirini yapmıştı.
Türkiyenin talebi açıktı. 
Maksadı siyasî, İktisadî, askeri 
istiklâli olan bütün bir millî 
devlet kurmaktı.
Konferansın ilk safhasında 
zafer, İsmet Paşa tarafından ka­
zanılmıştı.
★
Konferansın devammca mü - 
temadiyen İsmet İnönü ile Lord
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Kürzon çarpıştılar. Öteki mu - 
rahhaslarsa hep talî vevkide i- 
diler.
İsmet, diplomasi âlemi için 
hâlâ yabancı kalan ciddiyet ve 
açıklıkla konuşuyordu. Çünkü 
Kemalist Türkiye, millî mak - 
şatlardan başka bir maksat pe­
şinde koşmuyordu.
Günler, haftalar ve aylar 
geçti. Ve İsmet ile Kürzon ara­
sında düello devam etti. Ve ne­
ticede Kürzon İsmetin kudretli 
bir devlet anamı olduğunu an­
aldı. Arada çok çetin münaka­
şalar oluyor ve konferansın mu 
kadderatı tehlikeye düşüyordu. 
Fakat herkes İsmetin tam dev­
let adamı vasıflarını haiz oldu­
ğunu ve mesuliyet hissini çok 
iyi takdir ettiğini anlamıştı. 
Konferansın akamete uğraması 
tehlikesi bile İsmetin elinden, 
yabancılar hesabına imtiyazlı 
bir menfaat koparmalarına im­
kân vermiyordu. Kürzonla di­
ğer murahhaslar bilhassa kapi­
tülasyon elde etmek için çırpı­
nıyorlardı. O kadar ki Kürzon 
kalkıp gideceğini söyledi. Fakat 
İsmet Paşa da kollarını silk - 
mekle mukabele etti.
Nihayet Kürzon bir akşam 
saat sekizde, treninin dokuzda 
hareket edeceğini bildirdi ve İs­
met ile Kürzon birbirlerine se­
lâm vererek ayrıldılar. Anlaş - 
mak için bir tek sat kalmıştı. 
Yoksa konferans dağılacaktı.
İsmet Pasa oteldeki dairesi-
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ne döndü ve Fransızlar kendi­
sine yalvararak konferansın da­
ğılmasına imkân vermemesini 
istediler. Fakat İsmet teessüf­
lerini bildirmekle iktifa etti. 
Şerefli ve müstakil bir devlet 
gizli kapaklı hiçbir kapitalâs - 
yon kabul edemezdi.
Fransız murahhası Mösyö 
Bompar, Mareşal Foş’un Berli­
ne yürümektense Almanlarla 
mütareke yapmayı tercih etti­
ğini, İsmetin de büyük bir as - 
ker olduğunu söyledi.
İsmet Paşa, kendisinin de, 
Mudanyada Foş gibi hareket et 
tiğini, millî orduyu İstanbula 
geçirerk paytahta doğru yürü - 
meğe bir mani bulunmadığını 
anlattı.
Lord Kürzon demiryolu is - 
tasyonunda bekliyordu. Trenin 
hareketi yarım saat tehir edil­
mişti.
Fakat İsmet eğilmedi.
Kürzon trene atlamış ve tren 
hareket etmişti.
Bu yüzden konferans dağıl­
mış, lâkin İsmet İnönü şerefli 
ve müstakil Türkiyenin şerefi­
ni lekelememişti.
★
Lozan konferansı nisanda 
tekrar toplandı ve temmuzda 
sulh muahedesi imzalandı.
Türkiye zaferini tamamla - 
mış, yeni kuruluşunu bütün dün 
yaya tanıtmış ve İsmet Paşa 
Lozanm ilk safhası gibi son saf­
hasında da muvaffak olmuştu.
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Atatürke Ait
■ Canlı Hâtıralar
Erzurum Kongresinde
Mustafa Kemalin Kararı Şu İdi: 
"Ya Tam Kurtuluş, Yahut Ölüm!,,
Gazi Başkumandan, İsmet İnönü ile beraber, millî kuvvetlerin başında
.3* v v i1 ı**t§t* x v d
JIA tıstafa Kemal Erzurumda, 
t » *  sırtında üniforması yoktu. 
Sivil elbise giymişti. Kumandan­
lardan, zabitlerden memurlardan, 
hocalardan, hacılardan, muallim­
lerden, doktorlardan vesaireden 
müteşekkil bir toplantı onu dinli­
yordu. Anlattıkları şunlardı:
— Anadolu ayaklanmıştır. 
Maksadı tam hürriyet ve istiklâl 
kazanmaktır. Şerefini ve varlığını 
kurtarmak istiyen bir milleti bo­
ğacak hiç bir kuvvet yoktur.
Yabancı ülkeleri sahiplerine 
vereceğiz. Herkes kendi mukadde­
ratına sahip olacak. Fakat, ana 
yurdumuzun bir karış toprağım 
kimseye vermeyiz. Türk milleti 
bölünmez bir bütündür. Mücade­
le, hayatın ilk şartıdır. Türkün da­
marlarında akan kan, asıl bir kan­
dır. Ye Türk bu kanla övünür.
Bu kanı taşıyan millet mücade­
le ede ede ölür, fakat esir olmaz. 
Biz de dövüşeceğiz. Uğrayacağı­
mız en kötü âkıbet, mağlûbiyet­
tir. Fakat şerefli ölüm, şerefsiz 
yaşayıştan yektir. Türk milletinin 
büyük bir maziden aldığı, ve şim­
di yeniden canlanan ve kendini 
gösteren kudrete sarsılmaz bir i- 
nanç taşıyoruz. Onun için iki şey­
den birini ihtiyar edeceğiz, ya 
hürriyet, ya ölüm!
Dinliyenlerden biri söyledi:
-— Türk milleti, Mustafa Kema- 
Bn şahsında yeniden diriliyor.
Bir başkası ilâve etti:
—  Bu adamı Allah gönderdi.
Ye Mustafa Kemal devam etti:
—  Türk milleti bölünmez bir 
kuvvettir. Onun birliği, yabancı 
müdahalesini ve işgaline son ve­
rebilir.
Babıâlî bunu yapamayacaksa 
Millî bir hükümet kuracağız!
Biri sordu:
—  Başımıza kim geçecek?
Bir kaç kişi birden cevap ver­
di:
— Mustafa Kemah
Geride bulunan adamlardan bi­
ri itiraz etti:
—  Olmaz, başkanlığı bir komi­
teye verelim ve bu komitenin sağ­
lam, sarih bir siyaset tutmasını is- 
tiyelim.
Mustafa Kemal sözüne Ocvam etti:
•— Tarih en kat’î surette ispat 
eder ki, büyük işler başarmak i- 
çin, ehliyetli, azimli, bir Lidere 
kat’î lüzum vardır. Bir komite bu 
işi başaramaz.
Biri bağırdı:
— Sizi seçiyoruz!
Mustafa Kemal devam etti.
— En liyakatli kimseyi seçme­
yi size bırakıyorum. Ben halkın 
naçiz bir hâdimi olmaktan başka 
bir şey değilim.
Reylere müracaat edildi. Ve 
toplantıya riyaset eden en yaşlı a- 
za neticeyi ilân etti:
— Mustafa Kemal paşa hazret­
leri, heyeti temsiliye reisliğine se­
çildi.
Tam bu sırada General Kâzım 
Kara Bekire bir telgraf uzatıldı. 
Telgrafı yavaş yavaş okuyan Ka­
ra Bekir paşa başını kaldırarak 
Mustafa Kemale baktı. Ortalığı 
sükût kaplamıştı. Kâzım Kara Be­
kir nihayet Mustafa Kemale dön­
dü ve:
— Sizinle, dedi, bir kaç dakika 
başbaşa konuşabilir miyiz? Birlik­
te kalktılar ve gittiler. Kâzım Ka­
ra Bekir anlattı.
— Padişah tevkifinizi ve kon­
grenin dağıtılmasını istiyor. Mus­
tafa Kemal cevap verdi:
— Türk milletinin esir olmasını 
mı, yaşamasını mı istersiniz?..
Dedikten sonra Kâzım Kara Be- 
kiri yalnız bıraktı.
Kâzım Kara Bekir, bir müddet 
yalnız başına kaldı ve düşündü. 
Kararını verdikten sonra dışarı 
çıktı ve anlattı.
—  Padişah yabancıların elinde 
esir olduğuna göre salâhiyetleri­
nin millete geçtiğini söylüyorsu­
nuz. Haklısınız ve sözüme güvene­
bilirsiniz!
Sonra padişahın telgrafını yırt­
tı ve yere attı İçtima tekrar baş­
ladığı zaman, mümessiller, padi­
şahın telgrafım çiğniyerek yerle­
rine geçtiler ve Mustafa Kemal 
sözüne devam etti:
— Efendiler, işe başlayalım ve 
heyeti temsiliyeyi seçelim!
jlAalatya Valisi Ali Galip, Si- 
***  vas kongesine sahne olan Si 
vasa yürümek için hazırlanıyor 
ve rastgele adam topluyordu. Gü­
nün birinde çoğu süvari olan bu a- 
adamlann başlarına bir ziyafet 
çekmiş ve Sivası tuzağa düşür­
mek için tutulacak hattı hareketi 
anlatmıya başlamıştı. Toplantıda 
hazır bulunan bir İngiliz binbaşısı 
ikide birde Ali Galibin kulağına 
birşeyler fısıldıyor ve bu fısıidaş- 
malar, son derece neşeli olan hay­
dutları sinirlendiriyordu. Fakat 
çok geçmeden bu İngiliz binbaşı­
sının yığın yığın paralar getirdiği 
ve bu paraların çapulculara dağı­
tılacağı ağızdan ağza geçmiş, para 
sözü haydutlam sinirlerini yatış- 
tırmıştı.
★
Sivas kongresi toplanmış, Mus­
tafa Kemali reis seçmişti.
Tam bu sırada Malatyadan ge­
len ve atının ağzı köpükler saçan 
bir atlı göründü. Atının üzerinde­
ki adam, bir zabit üniforması ta­
şıyor ve atını bütün hızıyla sürü­
yordu. Çok geçmeden atinin arka­
sından gelen birkaç başbozuk za­
bitin üzerine ateş etmişlerdi. Za­
bit atından yere yuvarlandı ve atı 
ovaya kaçtı. Zabiti takip edenler, 
kaçan atı kovalamıya başladılar 
ve çok geçmeden hepsi de kavbol- 
dular. Başıbozuk atlılar, sahibini 
yere serdikleri atla Malatyaya va­
rarak, kaçan zabiti öldürdüklerini 
Ali Galibe anlattılar.
Ali Galip, jandarma kumanda­
nım çağırarak Sivas üzerine yürü­
menin tam sırası olduğunu söyledi 
ve jandarma kumandanı birkaç 
gün içinde hareket edeceğini bil­
dirdi.
|V/| ustafa Kemal kongre reisli- 
*■’ * ğine seçildikten sonra her yer 
le muhabere edyor ve telgraf ma­
kinesi başından aynim’.yarak, her 
keşle konuşuyor, herkesi ikna edi­
yor ve ona askerin başına geçip 
hemen yürümeyi tavsiye edenle­
re:
— Hayır, diyordu, biz bu işi 
iman, irade ve kanaatle başaraca­
ğız. Maksadımız bir darbei hükü­
met değildir. Milleti gençleştir­
mektir. Kör gözleri açacağız ve on 
lara herşeyi göstereceğiz. Herşey- 
den evvel bütün milleti mukaddes 
dava namına kazanmak lâzımdır!
A  tından düşen ve yere yuvar- 
lanan zabit otlar arasında 
son nefesini vermişti Fakat bir­
kaç gün sonra bir hâdise vuku 
buldu.
Ali Galip çayını içiyor ve jan­
darma kumandanını dinliyordu. 
Jandarma kumandanı toplanan ça 
pulcu güruhundan şikâyet etmek­
te idi Bu ele avuca sığmaz, söz 
dinlemez adamlarla bir iş yapıla­
mazdı.
Fakat vali itiraz etti:
— Bu adamlar bize lâzım. Onla­
rı terbiye etmek işten değil! Fa­
kat bir kere şu Mustafa Kemali 
ele geçirelim Ondan sonrası yok 
kolaydır!
Dışarda bir gürültü kopmuştu. 
Ali Galip bağırdı:
— Bu ne ve bunlar kim?
Cevap verildi:
— Kendizini kurtarmıya bakı 
nız! Askerler şehri bastı..
Ali Galip sarardı ve yerinden 
sıçradı. Bir kurşun konağın duva­
rına isabet etmiş ve duvarı del­
mişti.
Alı Galip, kendisiyle konuşan 
polis müdürüne bağırdı:
— Bu askerler kimin askerleri?
Ve cevap aldı:
— Mustafa Kemalin askerle­
ri. Gece gündüz yürüyerek bura­
ya gelmişler. Şimdi de şehri işgal 
ediyorlar.
Ali Galip polis memurunu .kol­
larından yakaladı:
— Yani beni yakalarlarsa ha­
lim ne olur?.- Çabuk kaçmalıvım..
— Şehrin Cenup kısmı henüz iş 
gal olunmamıştır. Oradan Urfaya 
kaçar ve Fransızlara sığınırız!..
A A  ustafa Kemalin askerleri şeh 
re girdiği zaman İngiliz 
binbaşısı evine koştu ve bir sürü 
kâğıtları toplıyarak bir çantaya 
yerleştirdi. Çantayı kilitlemek ü- 
zere iken kapısı açıldı ve bir Tiirk 
zabiti ilerledi ve:
— Affedersiniz, binbaşı!
Diyerek çantayı aldı.
İngiliz zabiti çantayı geri almı- 
ya almayı teşebbüs etmeyi düşü - 
nürken süngü takmış iki Türk ne­
feri gözüne ilişti. Türk zabit çan­
tayı açarak içindeki kâğıtları
Bulgaristanda 
Millî Müdafaa 
için Hazırlık
----------o---------
4 Küsur Milyar Levalık 
Tahsisat Kabul Edildi
Sofya, (Hususî! muhabirimizden ) 
— Selânik anlaşmasından sonra, Bul 
gar ordusunun silâhlandınlmasma 
ehemmiyet veriliyor. Bu maksatla 
hazırlanan 4 milyar 250 milyon leva- 
hk tahsisat projesi, parlânmentoda 
müzakere edilmiş ve müttefikan tas­
vip edilmiştir.
Yeni tahsisatla Bulgar ordusunun 
tensiki için harice silâh ve mühim - 
mat siparişleri verilecek, büyük ta­
ahhütlere girişilecektir.
Gazeteler bu silâhlanmanın el - 
zem ve zaruri olduğunu bilhassa te­
barüz ettiriyorlar. İhtiyat general 
Nedev, Dnevnik. gazetesinde “ Silâh­
lanalım,, başlıklı bir makale yazarak 
Nöyyi muahedesile Bulgar ordusu - 
nun dağıtılması ve silâhsızlandırıl - 
ması yüzünden Bulgaristanın düştü­
ğü ağır vaziyeti ve ıztıraplan tasvir 
ederek diyor ki-
“ Şimdi Nöyyi muahedesi mevcut 
değildir. Biz, mertçe ve açıkça ileri 
gitmeğe mecburuz. Bulgar ordusunu 
kuvvetlendirmek için maddî vasıta­
ları bulmalıyız Millî ordumuzu tak­
viye edecek bütün manevî kuvvetle­
ri de harekete getirmeliyiz. İyi or - 
ganize edilmiş, iyi talim ve terbiye 
görmüş bir ordu teşkil ederek granit 
temele bastığımızı hissettiğimiz va­
kit, maddî ve manevî saadete kavu­
şacağız.
O zaman bizi arayacaklar ve kıy­
met verecekler..
Diğer taraftar. Bulgar hava filo - 
sunun kuvvetlendirilmesi için son 
zamanlarda büyük bir faaliyet sar- 
fedildiği göze çarpıyor.
Bulgar talebe ve muallimlerinin 
tayyare için teberru ettikleri 3 bu­
çuk milyon levalık ianeden sonra 
Bulgar sanayicileri de 4 milyon leva 
iane vermiılerdir. Bulgar Millî Ban­
kasında çalışan memurlar da bu mak 
şatla 238,000 levalık yardım yap - 
mışlardır.
Bulgar nafiası. kara ve demiryol- 
lann inşaatına büyük bir hız vermiş­
tir. Yalnız yol inşaatına sarf edilmek 
üzere 550 milyon levalık tahsisat ka­
bul olunmuştur
Meclisin ilâveten kabul ettiği 66 
milyon 250 bin levalık krediyle de­
miryolları ve iskele inşaatı bütçesi 
de 116,250.000 levaya çıkarılmıştır.
Bulgaristanda ayrıca demiryolları 
inşaatı için 10 senelik bir plân ha - 
zırlanmıştır. Plânın tatbikine 1939 
senesinden itibaren başlanacak ve 
1948 senesinde hitam bulacaktır. 10 
senelik plânda 595 kilometre uzun­
luğunda yol yapılacak, bunun için 
1,380,000,000 levadan fazla para har­
canacaktır.
Bulgaristanın 1918 senesinde 
2203 kilometre uzunluğunda demir - 
yolu mevcutken bu miktar 20 sene 
içinde 2,971 kilometreye varmıştır.
Londra - İstanbul asfalt yolunun 
Bulgaristandan geçen kısmında in­
şasına süratle devam ediliyor.
Tahmin edildiğine göre, bu yol 
1940 yılında bitirilecektir. Yolun 
Yugoslav hududundan Sofyaya ka - 
dar olan kısmı 56 kilometredir.
Bu kısım da, 1939 yılının eylül a- 
yı sonunda tamamlanacaktır. Sofya- 
dan Türk hududuna yani Svilengrad 
kasabasına kadar olan 316 kilomet - 
relik kısmı ise 1939 yılının ilk bahar 
mevsiminde bitecektir.
çıkardı. Ingiliz zabiti tekrar 
deprendi. Fakat iri ve boylu 
iki Anadolu neferi onun Ca - 
nakkale muharebelerinde karşılaş 
tığı aslanlardan ikisi sağını solu­
nu almışlardı.
Türk zabiti gülümsiyerek an­
lattı:
— Size çok teşekkür ederiz bin 
başı! Eu vesikalar bizim için çok 
kıymetlidir. Çünkü bunlar Osman 
lı hükümetinin, yabancı yardımı 
ile millî harekete karşı gelmiye 
teşebbüs ettiğini ispat ediyor!
Türk zabiti vesikaları cebine 
yerleştirdikten sonra tekrar binba 
şıya döndü:
— Siz îstanbula dönünüz de 
kendinize bir çalışma sahası bulu­
nuz-
★
Ertesi gün Damat Feridın hıya­
netini bütün memleket anlamıştı.
=  V ECİZELER = ■
Büyük Kemalin Nutuklarındaki Yüksek 
Fikirler Millî Kudreti Yaratan Umdelerdir
Bugün vatanımızda bir kudreti 
milliye varsa o cereyan, felâketler­
den mütenebbih olan milletin kalp 
ve dimağından doğmuştur. Ben de 
ancak ona tâbi oluyorum. 1920
Türke müspet ve iyi bir şey ve­
riniz, bunu reddetmesi ihtimali yok 
tur. 1924
Maksadı millî uğrunda efradı 
milletin menafii hususiyelerini is­
tihkar emrinde gösterdikleri hari­
kalar ahfat ve emsalimizin Telebet 
sermayei mefhareti olacaktır. 1921
Milletimde bugünkü muzafferi- 
yatı tevlit edebilecek hassayı gör­
müş olmak... Bütün bahtiyarlığım 
işte bundan ibarettir. 1923
Dünyanın hiçbir yerinde, hiç 
oir milletinde Anadolu köylü kadı­
nının fevkinde kadın mesaisi zik­
retmek imkânı yoktur, ve dünya­
da hiçbir milletin kadını:
“ Ben Anadolu kadınından daha 
fazla çalışırım, milletimi halâsa ve 
zafere götürmekte Anadolu kadını 
kadar himmet gösteririm..,
Diyemez. 1923
Kan ile yapılan inkılâplar daha 
muhkem olur, kansız inkılâplar e- 
bedileştirilmez. 1923
Her ne suretle olursa olsun hiz­
met edenler milletten büyük mü­
kâfatlara intizar ederlerse doğru 
bir harekette bulunmuş olmazlar.
Milletten çok şey talep etme­
meliyiz. Ona hizmet edenler vazi­
felerini ifadan başka bir şey yap­
mamışlardır. 1923
Milletimizin hedefi, milletimi­
zin mefkûresi bütün cihanda tam 
manasile medenî bir heyeti içtima­
iye olmaktır. 1924
Anadoluya geçmekteki maksa­
dım, Anadolunun ortasında ve 
Türk milletinin kütlei azimesi i- 
çinde Türk milletinin yüksek seci­
yesine ve sarsılmaz azim ve imanı 
na istinat etmek idi. 192b
Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız 
vardır: Çalışkan olmak. Servet ve 
onun neticei tabiiyesi olan refah 
ve saadet yalnız ve ancak ça1 iskan­
ların hakkıdır. 1923
Zafer “ Zafer benimdir,, diyebi­
lenin, muvaffakiyet “muvaffak o- 
iacağım,. diye başlıyanm ve “ mu­
vaffak oldum,, diyebilenindir. 1925
En doğ’.u, en hakikî tarikat “ ta- 
rikati medeniye,, dir. ölülerden 
istimdat etmek medenî bir heye­
ti içtimaiye için şindir. 1925
Bir milletin sahai âlemden si­
linmesi için; bu milletin mecmuai 
beşeriyette tamamen inhılâl ettiri­
lebilmesi için tufanı Nuh kadar ha­
rikulade mesaip ve hâdisat lâzım­
dır. Fakat eşhas kendiliğinden mah 
kûmu zevaldir, binaenaleyh halk 
müesseseler i ile şahsî müesseseler 
arasında hayat ve zaman nisbetle- 
ri de bunun aynidir. 1923
Bizim milletimiz ve hükümeti­
miz fakri adalet ve zihniyet ada­
let noktasında hiçbir medenî ka­
vimden dun değildir. Belki tarih 
bu noktada yüksek olduğumuza 
şehadet eder. 1923
Kılıç ile fütuhat yapanlar, sa­
panla fütuhat yapnlara mağlup 1 
mağa ve binnetice terki mevki et­
meğe mecburdurlar. 1923
Muharebede yağan mermi yağ­
muru, o yağmurdan ürkmıvenle- 
ri ürkenlerden daha az ıslatır. 1914
Gerek hayatı askeriye ve ge­
rek hayatı siyasiyemin bütün ed­
var ve safahatını işgal eden mü- 
cadelâtımda daima düsturu hare­
ketim irar'ei milliyeye istinat ede­
rek milletin ve vatanın muhtaç ol­
duğu gayelere yürümek olmuştur.
192 >
Türk ordusunun bir cüz’ü tamı 
muadilini behemehal mağlûp, iki 
mislini tevkif ve tesbit eder. 192* 
Kuvvei maneviye bilhassa ilim 
ve iman ile âlî bir surette inkişaf 
eder. 1922
istiklâlin tamamiyeti ancak is­
tiklâli malî ile mümkündür.
1922
Hakikati konuşmaktan kork­
mayınız. 1926
Vaziyeti muhakeme ederken ve 
tedbir düşünürken; acı olsa da, 
hakikati görmekten bir an fariğ 
olmamak lâzımdır. Kendimizi ve 
birbirimizi aldatmak için lüzum 
ve mecburiyet yoktur. 1927
Eğer şunun bunun teveccühün­
den kuvvet almağa tenezzül eder­
seniz, halinizi bilmem, fakat ati­
niz çürük olur. 1926
Türk neferi kaçmaz, kaçmak 
nedir bilmez. Eğer Türk neferinin 
kaçtığını görmüşseniz, derhal ka­
bul etmelidir ki, onun başında 
bulunan en büyük kumandan kaç­
mıştır. 1926
Tevessül etiğiniz büyük icra­
atta milletimizin yüksek kabili­
yeti ve yüksek aklı selimi başlıca 
mürşidimiz ve membaı muvaffa­
kiyetimiz olmuştur. 1926
Bir Türk dünyay bedeldir. 1925
Türk ordusunu, onun faziletini, 
kıymetini ve bu ordu ile neler ya­
pılabileceğini benim kadar anla­
yan az olmuştur. 1926
Bir adam ki büyük olmaktan 
bahseder benim hoşuma gitmez,
bir adam ki memleketi kurtarmak 
için evvelâ büyük adam olmak 
lâzımdır, der ve bunun için bir 
de nümune intihap eder, onun gibi 
olmayınca memleketin kurtulamı- 
yacağı kanaatinde bulunur, bu a- 
dam değildir. 1926
Milletleri vatanlarında takar­
rür ettirmenin, millete istikrar 
vermenin vasıtası sapandır.
1923
Sanayii nefiseyi ihmal eden di­
ni biz kabul etmeyiz. 1926
Ben, bu vatana ve bu millete, 
ne medyun olduğum vazifeden, ne 
de diğer millettaşlarımdan fazla 
bir şey yapmış değilim. Eğer mü- 
tezahir bir muhassala varsa bunu 
yine milletin bana müteveccih o- 
lan enzarı itimadına medyunum, 
ve millet esas olduktan sonra her 
ferdinin azamî muhassalasmdan 
istifade edümek pek tabiîdir.
1920
Muharebe için düşmam ordu ­
gâhımızda bekleme olmaz, onu u- 
zaktan karşılamak ahsendir, Heri 
gitmek beklemekten iyidir.
1914
Bugüne kadar istihsal edilmiş 
olan esaslı noktalan mahfuz bu­
lundurmak ve âtiye ait teali ve te­
rakki ümitlerinin emniyetle mah­
fuz bulunduğuna kani olmak için 
evvelemirde hâkimiyeti milliyemi- 
zin her şeyden masun olarak mil­
letin vicdanında, kalbinde ve bü­
tün maneviyatında gayri kabili i- 
zale bir surette mahkük olduğunu 
görmek ve bilmek lâzımdır. Benim 
bildiğime göre millet, bu hakikati 
hayatiyeyi bütün şümulile idrak 
etmiştir. 1923
Türkiye’nin sahibi hakikisi ve 
efendisi, hakikî müstahsil olan 
köylüdür. 1923
inkılâbımız Türkye’nin asırlar 
için saadetini kâfildir. Bize düşen 
onu idrak ve takdir ederek çalış­
maktır.
Hukuku medeniyede, hukuku 
ailede takip edeceğimiz yol, ancak 
medeniyet yolu olacaktır. 1924
icabında vatan için bir tek fert 
gibi yekpare azim ve karar ile ça­
lışmasını bilen bir millet elbette 
büyük bir millet ve elbette büyük 
istikbale müstahak ve namzet olan 
bir millettir. 1927
Köylünün netayiç ve semeratı 
mesaisini kendi menfaati lehine 
haddi azamiye iblâğ etmek siyase­
ti iktisadiyemizin ruhu esasisidir.
1922
Nısfet ve merhamet niyaz et­
mekle millet işleri, devlet işleri 
görülemez; millet ve devletin şe­
ref ve istiklâli temin edilemez. 
Nısfet ve merhamet dilenmek gibi 
bir prensip yoktur. Türk milleti, 
Türkiye’nin müstakbel çocukları, 
bunu bir an hatırdan çıkarmama­
lıdır. 1927
Türk milleti mukadderatını bü­
yük millet meclisinin kifayetli ve 
vatanperver eline tevdi ettiği gün­
den itibaren karanlıkları sıyırıp 
kaldırmış ve ümitleri boğan felâ­
ketlerden milletin gözlerini ka­
maştıran güneşler ve zaferler çı­
karmıştır. 1927
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ELEK
Cumhuriyetin 
En Kıymetli
Nimeti
Yazan: B. FELEK
Büyük elemler, büyük temkinler 
İster. Atatürk gibi bizi yokluktan a- 
Up bugünkü parlak, itibarlı ve va­
kur mevkiie yükselten bir dâhinin 
ölümü ne büyük bir acı doğurduğunu 
memleketin aldığı hazin manzara pek 
beliğ olarak gösteriyor. Yediden yet­
mişine kadar bütün efradı millet 
kanlı gözyaşları dökmekte ve Atası­
nı kaybetmekten mütevellit büyük 
elemini hıçkırıklarla izhar etmekte­
dir. Lâkin, Atatürkün gençliğe hita­
besinde işaret ettiği “Asil milletimi­
zin kanındaki kuvvet,, onun bu en 
büyük elemi esnasında bile icap eden 
temkini göstermesinin kâfili olmuş­
tur.
Atatürkün aziz hatırasına karşı en
büyük hürmet ileri nesillere emanet 
ettiği cumhuriyete sadakat olduğun­
da kimse tereddüt etmez.
Dün Büyük Millet Meclisinin İs­
met înönünü ittifakla Cümhurreisi 
seçmesi bunun ilk ve en kuvvetli bir 
delili olmuştur, Atatürkün en yakın 
ve kudretli mesai arkadaşı, inkılâbı­
mızın ona en yakın yapıcısı İsmet 
İnönüııün bu intihabı bütün milletin 
beklediği, umduğu ve istediği bir 
netice idi. Millet Meclisi bu intiha- 
bile meleketin umumî arzusuna 
bahtiyar bir tercüman oldu. Büyük 
ve ölmez Atatürkün çizdiği yolda 
bizi selâmetle, isabetle ve kudretle 
götürecek, cümhuriyeti her türlü ha­
tadan ve en ufak gölgeden kudretle 
korumak yolunda milletin başına ge­
çecek yegâne şef şimdi odur.
Dün Millet Meclisinde söylediği 
kısa fakat veciz nutku ile İsmet İnö­
nü Türk milletinin feyizli kudret ve 
karakterine olan itimat ve bağlılığı­
nı, ve Türk cümhurij’etinin nc azim- 
kâr ellerde bulunduğunu, Türk cüm- 
huriyetinin Türklüğün öz malı oldu­
ğunu millet namına cihana anlattı. 
Türk miletinin efkârına tercüman o- 
ls*ı bu sözlerin Atatürkün ölmez ru­
hunu müsterih ve şâdettiğine şüphe 
yoktur.
Serapa kuvvet, kudret, azim ve 
iman ifade eden nutkun şu:
“Arkadaşlarım;
“Millet hizmetinde vazifelerin iyi 
ifa olunmasını emel edinmek başlıca 
kaygımızdır. Sükûn, istikrar ve em­
niyet içinde çalışmaktan başka arzu­
su olmıyan miletimizi anarşiden ve 
cebirden uzak, bütün vatandaşlar 
için müsavi bir emniyet havası için­
de bulundurmayı cümhuriyetin en 
kıymetli nimeti biliyoruz. Vatandaş­
lar arasında muhabbeti genişletmeyi 
ve derinleştirmeyi en şerefli vazife 
sayıyoruz.,.
Parçası milletin eÜmhuriyet idare­
sinden bekliyehileceği başlıca nimet­
leri en beliğ hulâsa eden bir şaheser­
dir.
Sözünün eri olduğunu eserierile 
cihana göstermiş olan Türkiye Reisi- 
cümhııru İsmet İnöniinün başına geç­
tiği Türk milletini bu nimetlerden 
daima müstefit etmeye, hasn vücut 
edeceğine bütün milletin inancı var­
dır. Allah muvaffak etsin.
BELEDİYEDE :
icszı Yerlerde ûahçeiî 
Evler Yaptırılacak
Belediye imar bürosu, Fındıklı ile 
Taksim arasındaki saha ile Cihangir 
semtlerine ait imar plânım hazırla­
mıştır. İlerde hazırlanacak olan de- 
kay planına bir esas mahiyetinde 
bulunan bu plâna göre, Fındıklıdan 
Taksime kadar devam ve orada Cüm 
huriyet meydanı ile telâki etmek 
üzere büyük bir cadde açılacaktır.
Belediye, buralarda serbest bina 
ve apartıman inşaatını menetmiştir. 
Buralarda bina yapmak istiyenler, 
ancak belediye imar bürosunun tes- 
bit ettiği şekle uygun bir bina yapa 
bileceklerdir.
Belediyenin bu sahalar için muva­
fık gördüğü bina tipi, ön ve arkala­
rında bahçe olmak üzere ikişer katlı 
binalardır.
Asfalt İnşaatı Başlıyor
Asfalta çevrilmesi kararlaştırılan 
Cağaloğlu caddesindeki hava gazı 
Elektkrik, su ve kanalizasyon şebeke
Edirne Treni Bir 
Arabayıparçaladı
Bir Kişi Öldü Bir Yolcu 
da Ağır Yaralı
Evvelki akşam Sinekli ile Çerkez­
köy arasında feci bir tren kazası ol­
muştur:
Saat 19,30 da Edimeden şehrimize 
gelmesi beklenen posta treni, Sinek 
li ile Çerkezköy arasındaki geçit ye­
rinde birdenbire bir araba ile karşı­
laşmıştır. Makinist, bütün gayretine 
rağmen kazanın önüne geçmeğe mu­
vaffak olamamıştır. Lokomotif bü - 
tün süratile arabaya çarpmış ve par­
çalamıştır. Arabanın içinde bulunan 
üç kşiden biri ölmüş, diğeri ağır ve 
ümitsiz bir halde hastaneye kaldırıl 
mıştır. Bir tesadüf eseri olarak ara­
bacı ile beygirlere bir şey olmamış­
tır. Arabadakilerin hüviyetleri he­
nüz katiyetle tesbit edilememiştir.
Polis ve müddeiumumîlik, kaza et 
rafında tahkikata başlamışlardır.
MAARİFTE :
Muallimler İçin Bu 
Sene de Konferans 
Verilecek
İlk mektep muallimlerinin mes­
lekî bilgilerini çoğaltmak maksadile 
bu sene de serbest konferanslar seri­
si tertip edilmiştir.
Konferanslar Beyoğlu, Kadıköy 
ve îstanbulda olmak üzere üç kaza­
da tekrar edilecektir. Bu suretle bü­
tün mmtakalardaki muallimlerin fay 
dalanmaları temin edilecektir.
Bu seneki konferans mevzuları 
nazarî olmaktan ziyade tecrübî ve 
amelî olacaktır.
Yeni Bir Kılavuz
Neşredildi
İstanbul Maarif müdürlüğü resmî 
ilk ve orta mekteplere ait neşriyat­
tan sonra yabancı ve azlık mektep­
lerini alâkadar edecek faydalı bir 
neşriyat serisi hazırlamıştır. Bu neş 
riyat serisinin ilki olan; “ Azlık ve 
yabancı okullarda talebe işleri,, kı - 
lavuzu çıkmıştır. Kılavuzun içerisin­
de bütün mekteplerin talebe kayıt ve 
kabul işleri adresler, ve hususî tali­
matnamelerinin mühim maddeleri 
bulunmaktadır. Diğer neşriyat da 
yakında çıkacaktır.
Rum Mekteplerinde 
Okutulan Kitaplar
Bir Kız Çocuğu 
Otomobil 
Altında Ezildi
. Şoför Dün Akşam 
Tevkif Edildi
Evvelki gece saat 20,30 da Lâ­
lelide Ordu cadesinde feci bir o - 
tomobil kazası olmuş, 5 yaşında bir 
kız çocuğu tekerlekler altında can 
vermiştir.
Şoför Mustafa Şükrünün idare­
sindeki 2304 numaralı otomobil, Lâ­
leliden geçerken Cerrahpaşada otu­
ran terlikçi Yakubun kızı Nihal cad 
denin öbür tarafına doğru ilerle - 
mek istemiş, fakat arabanın sade - 
meşine maruz kalmıştır. Otomobilin 
sürati fazla olduğu için, şoför, kız - 
cağızı 15 metre kadar sürükledik - 
ten sonra arabayı durdurabilmiştir.
Çocuk, hastahaneye varmadan 
ölmüştür. Şoför, dün akşam geç va­
kit adliyeye getirilmiş, asliye dör - 
düncü ceza mahkemesi sorgusun \ 
yaparak tevkif kararı vermiştir. Hâ­
dise yerinde bir keşif yapılacaktır.
Madam Atina 
Tevkif Edildi
M ÜTEFERRİK:
Âmerikaya Yapılan 
Yapak İhracatımız
Amerika takaslarının primleri yüz 
de elli sekize fırladığından Ameri - 
kada gümrük resmine tâbi olmıyan 
yapakların Âmerikaya ihracı idare­
li bir vaziyete girmiştir. Amerika, 
randımanlı yapaklarımızı tercih et - 
tiğinden dabak, yıkanmış güz yiinü 
ile Anadolu mallarından toplanan^ 
mallar Âmerikaya satılmıştır. Mer - 
sinden elli bin kilo, Samsundan 150 
bin kilo, Istanbuldan yüz bin kiloluk 
üç büyük parti yapak yüklenmiş, ve 
Âmerikaya gönderilmiştir. Sovyet 
Rusya da yapaklarımıza alıcı olmuş­
tur. Ilgın yapaklarından on bin ki - 
ioluk bir parti kilosu 25 kuruştan sa­
tılmıştır.
Harri Bor, Dün 
Sabah Geldi
Maruf Fransız artisti Hari Bor 
ile refikası Raiko ve arkadaşları dün 
sabahki konvansiyonel ile şehrimize 
gelmişlerdir. Büyük matemimiz do- 
layısile eğlence yerleri kapandığı i- 
çin, Hari Bor burada temsil vermiye 
cek, bir iki gün sonra Atinaya gide­
cektir.
Pirinç Mahsulü Bereketli
Katina Hakkında da 
Tevkif Kararı Verildi
Genç kadınları fuhşa teşvik etti­
ği ve döviz kaçakçılığı yaptığı iddi- 
asile tevkif edilmişken 500 lira ke­
faletle tahliye edilen Madam Atina, 
müddeiumumiliğin itirazı üzerine 
ağırceza reisliğinin kararile dün geç 
vakit tekrar tevkif edilmiştir.
Dördüncü sorgu hâkimliği, ayni 
suçtan yakalanan Katina hakkında 
da tevkif kararı vermiştir. Suçlu, bu 
karara itiraz etmiştir.
İki Kurşun Hırsızı 
Adliyede
Asliye Dördüncü Ceza mahkeme­
si, dün Ali ve Yaşar isminde iki kur 
şun hırsızı hakkında tevkif karan 
verdi.
Ali üç sene dört ay hapse mah­
kûmdur. İzmit hapisanesinde üç se- 
nedenberi yatarken geçenlerde kaç* 
mış ve tstanbula gelmiştir. Burada 
da Yaşarla buluşarak Fatihte Nak- 
şidil Valide Sultan türbesinin kur­
şunlarını çalmıya karar vermişler­
dir. Evvelki gün gece yansından 
sonra iki kafadar türbenin üstüne 
çıkmışlar ve kurşunları sökmiye 
başlamışlardır. Türbe muhafızı ge­
ce bunları görmüş ve hemen polise 
ve bekçiye haber vermiştir. Bek­
çi ile birkaç polis dama çıkmışlar 
sökülen kurşunlan bulmuşlar. Fakat 
hırsızlardan bir eser görememişler. 
Başka bir yerden kaçmalanna ihti­
mal verilmiyen hırsızlar tam iki sa­
at aranmış. Nihayet Aliyi Fatih ca­
mii imamı Bekirin tavuk kümesin­
de yakalamışlar, Yaşan da türbenin 
yanındaki çitlenbik ağacının tepe­
sinde bulmuşlar ve aşağıya indirmiş 
lerdir.
Dün ikisinin de sorgulan yapıldı. 
Ve ikisi de suçlanm itiraf ettiler A- 
li şöyle diyordu:
— Bay reis 3 senedenberi İzmit 
hapisanesinde yatıyorum. Mahkû­
miyet müddetim dolmıya dört ay 
kaldı. Bir yolunu bulup oradan kaç­
tım. Bu türbenin üstündeki kurşun­
ları çalmayı daha üç sene evvel kafa 
ma koymuştum. Geldim ki kurşun­
lar yerinde duruyor. Yine benim gi­
bi bir kaçak olan Yaşarla buluştum. 
O gece kurşunlan sökecektik. Yaka­
yı ele verdik.
Duruşma şahitlerin çağrılması için
Rum mekteplerinde okutulan ki­
taplardan bir kısmında şehir işleri - 
nin türkçe yerine rumca olarak ya­
zıldığı Vekâlet tarafından yapılan 
tetkiklerden anlaşılmıştır.
Vekâlet, bu kitapların toplattırı­
larak yeniden yazılmasını alâkadar­
lara bildirmiştir.
Çocuk, Samanlığı 
Tutuşturdu
Dün Cerrahpaşada Açıkgöz soka­
ğında 5 numaralı evde yangın çık - 
mıştır. Ateş, beş yaşında Mahir is­
minde bir çocuğun kibritle saman - 
lan tutuşturması yüzünden çıkmış, 
genişlemeden söndürülmüştür.
-âr Kıdem zammı kazanmıya hak 
kazanmış olup ta zam görmiyen öğ - 
retmenlerin dilekleri Maarif müdür­
lüğü tarafından tetkik edilmekte - 
dir. İddiaları doğru olan muallimle­
rin zamlan ayrı bir liste ile Bakan­
lığa yzılacaktır.
-âr İlk tedrisat muallimlerinden 
olup, başka vilâyet emrinden İstan­
bul emrine verilen 40 muallimin ta­
yin işi Maarif Vekâleti tarafından 
yapılacaktır. Buna sebep de İstanbul 
vilâyeti dahilindeki ilk mekteplerde 
münhal muallimlik olmamasıdır.
lerine ait tesisat ikmal edilmiştir. 
Bu caddenin asfalt inşaatını üzerine 
alan müteahhit buradaki amele mik 
tarım üç misline çıkarmıştır. Bir a- 
mele grupu da vilâyetin arkasındaki 
arsada, bu cadde için lâzım olan mo 
lozu hazırlamaktadır. Bugün ve ya­
rın caddenin tesviyesiyle meşgul o- 
lunacak, Pazartesinden itibaren mo­
loz döşetilerek asfalt inşaatına baş­
lanılacaktır.
Muhtelif pirinç mıntakalarından 
gelen malûmata göre, bu sene pirinç 
mahsulü çok bereketli olmuştur. Ye­
ni yılın mahsulü piyasamıza getiril­
miştir. Adana ve Tosyadan getirilen 
25 bin kiloluk iki partiden Tosyalar 
kilosu 21 kuruştan, diğerleri kilosu 
20-21 kuruş arasında satılmıştır.
§ Ingiliz Brassert müessesesi mü­
dürlerinden Mills, Sümerbankla mü 
zakerelerde bulunmak üzere dün An 
karaya gitmiştir.
İkinci Kitap Sergisi
Beyoğlu Halkevi, geçen sene oldu­
ğu gibi bu yıl da, bir kitap sergisi aç­
mağa karar vermiştir. Sergi yılba­
şında Evin Tepebaşı merkez binasın­
da açılacaktır. 15 gün müddetle açık 
kalacak olan sergide 1938 senesi 
neşriyatı teşhir edilecektir.
s a d a k a ! f it ir
En iyi İyi Son
Buğdaydan: 15 14 12
Arpadan: 24 20 19
Üzümden: 84 67 54
Hurmadan: 00 133 00
Yurdumuzun hava müdafaası esbabını 
temin hususunda pek meşkûr mesaisi gö­
rülmekte olan ve aldığı teberrüatı Kızılay 
ve Çocukları Esirgeme Kurumu gibi ha­
yırlı teşekküller ile paylaşan Türk Hava 
Kurumuna her veçhile yardımda bulun­
mak mühim bir vazifemizdir Binaena­
leyh bu bapta Diyanet işleri reisliği 
tarafından verilmiş olan fetva muci­
bince sadaki fıtır ve zekât ile mü­
kellef olanların -havadan gelecek teh­
likelere karşı yurdumuzu, milletimizi ko­
rumak uğrunda pek feyizli ve devamlı bir 
surette çalışan - mezkûr Türk Hava ku - 
romuna yardımda ve bu vesile ile de mem­
leketimize hizmette bulunulması lüzumu 
sadakai fıtrin nevi ve miktarile beraber 
ilân olunur.
latanbuf MOrtCsB
talik edildi.
Yeniköy Nahiye Müdürünün 
Muhakemesi
Rüşvet aldığı iddiasile evvelce 
tevkif edilen ve iki sene hapse mah­
kûm edilen Yeniköy nahiye müdü­
rü Alâettin hakkmdaki duruşmaya 
dün, temyizen asliye dördüncü ceza 
mahkemesinde bakılmıştır.
Okunan keşif raporundan, palto­
nun derin cebine konulan paranın 
hemen el sokulmak suretile farkına 
varılamıyaacğı anlaşılmıştır. Suçlu 
vekili, bunun üzerine suçlunun tah­
liyesini istemiş, muhakeme başka 
bir güne kalmıştır.
POLİSTE
İki Kardeş tür Adamı 
Ağır Yaraladılar
Evvelki gece saat 21 de Çengel- 
köyünde bir cinayet işlenmiştir. Taf 
silâtı şudur:
Çengelköyünde Musippaşa çiftli - 
ğinde oturan Dursun oğlu Osman, 
kahvede otururken Hamdi ve karde­
şi Ahmetle kavga etmiştir. Kahve - 
dekiler bunları ayırmışlar ve bir hâ­
disenin önüne geçilmiştir.
Fakat, hırslarını yenemiven iki 
kardeş, kahveden çıktıktan sonra Os 
manın yolu üzerinde pusu kurmuşlar 
ve üzerine hücum etmişlerdir. Ham­
di, Osmanı tutmuş, Ahmet te bıçağı­
nı çekerek rastgele bir çok yerlerine 
saplamıştır.
Osman baygın bir halde yere dü­
şünce, iki kardeş Öldüğünü zannede­
rek hâdise yerinden kaçmışlardır. 
Polis, yarası ağır olan Osmanı has­
taneye kaldırmış ve suçluları yakalı- 
yarak tahkikata başlamıştır.
Piyango Çekildi
30142 Numara 15 Bin, 
29899 Numara 12 Bin
Lira Kazandılar
Türk Hava Kurumu Piyango­
sunun 26 ncı tertip birinci keşi­
desi dün çekilmiştir. Kazanan 
numaraları tasnif edilmiş olarak 
yazıyoruz :
15.000 lira kazanan No.
30142
12.000 lira kazanan No.
29899
1.000 lira kazanan No.
32631
500 lira kazanan No. 1ar
13498 16104 16710 16Ü71 18690
24361 27356 32131 33223 34510
34573 35520 38726 38863 39456
150 lira kazanan No. 1ar
441 1594 3353 4239 4416
5023 6525 7708 9228 9471
9886 11997 12648 13065 15419
:16432 17835 21147 24634 25499
27909 30275 31903 32268 32293
33260
38868
33689
39424
35452
39945
37754 38806
100 lira kazanan No. 1ar
788 1231 1605 1728 2367
2446 2770 3320 3874 4542
4810 5930 6862 7121 8745
i 9254 9375 10568 12444 13874
14398 15330 15362 16801 17050
i 17354 17734 17789 İS, 84 18517
119245 19781 22215 23019 25229
25593 27322 28009 28301 28482
29991 30119 33591 34267 34615
34813
37396
35542 36006 36127 36697
50 lira kazanan No. Iar
14 61 399 542 600
609 810 838 943 1179
1202 1211 1382 1489 1844
1872 2088 2432 2599 2730
2995 3157 3970 4237 4767
4829 4935 5629 5630 6022
6070 6107 6179 6200 6419
6547 6671 6784 7421 7698
7703 7761 7952 8240 8266
8590 8800 8871 9907 9936
10016 10030 10328 10429 11125
11427 11588 11692 11727 11730
11804 12124 12684 1.2771 12908
13007 13188 13663 14239 14323
14538 14713 15042 15237 15271
!15946 15984 16073 16215 16246
16427 16486 17028 17067 17279
17285 17456 17831 17925 17969
18070 18553 18660 19165 19318
19431 20553 20617 20776 21131
21233 21566 21877 21954 22081
22967 23023 23123 23192 23354
23442 23665 23899 24220 24487
24616 24708 24893 25280 25372
25417 25495 25851 26219 26535
26605 26785 27144 27153 27236
27380 27502 27800 28080 28210
28288 28955 28986 29310 29501
29630 29830 29912 30156 30283
30452 30860 31172 31282 31413
31488 31630 31669 31689 31889
31903 32437 32716 32942 33124
33178 33232 33377 33418 33636
33747 33941 34062 34229 34327
34362 34493 34060 34702 34931
35685 35778 35829 35951 35966
36428 36537 36754 36802 37190
37297 37398 37845 38070 38284
38585 38789 38922 39370 39396
39708 39873 39885 39911
30 Lira Kazanan Numaralar:
239 267 520 1042 1110
1292 1448 1556 1609 1698
1704 1988 2019 2106 2516
2731 2735 2751 2757 2824
3336 3672 3913 4059 4067
4347 4424 4456 4518 4673
4998 5151 5509 0511 5807
5905 5951 6165 6217 6220
6607 6670 6916 6930 7030
7068 7178 7227 7271 7303
7444 7598 7615 8550 8616
8630 8657 8676 3849 3874
9069 9072 9143 9171 9233
9248 9326 9401 9525 9634
9742 9793 9908 10024 10040
10546 10588 10694 10743 10749
10796 11180 11188 11228 11414
11970 12002 12297 12308 12641
12899 12966 13121 13314 13488
13754 13761 13827 13828 13841
13851 14319 14350 14461 14503
14793 14941 15378 15702 15835
15863 15913 16195 16344 16360
16369 16416 16526 16585 16605
16675 16755 16946 17202 17374
17400 17637 17701 17753 17823
18033 18135 18421 18499 18533
18889 19040 19364 19533 19557
19657 19868 19980 20211 20281
20339 20366 20492 20536 20549
20754 20861 21039 21159 21217
21440 21532 21560 21591 21839
21839 21859 21902 21926 22010
22157 22773 22793 22834 22985
23071 23244 23333 23499 2â067
24183 24341 24410 24432 21527
24636 24640 24666 24803 24854
25219 25262 25672 25730 26122
26166 26233 26249 26292 26293
26463 26792 26865 26965 27066
27166 27199 27456 27462 27480
27498 27868 27902 27958 28020
28137 28256 28459 28464 28888
28925 29356 29357 29550 29554
29592 29714 29716 29755 30009
30951 31043 31460 31508 31719
31818 32075 32118 32308 32452
32476 32729 32817 33117 38291
33666 33729 33864 34196 34319
34330 34580 34661 34857 34974
35008 35205 35287 35302 35492
35592 35816 35846 35969 36112
36376 36377 36484 36495 36566
36559 36562 36583 36730 37001
37264 37251 37267 37270 37315
37432 37539 37959 37991 38190
38475 38630 38638 38894 38898
38991 39015 39040 39049 3P287
39314 39356 39463 39721 39742
39759 39816 39829
Bir Müsabaka Açılıyor
Beyoğlu Halkevi pazar günü sa­
at 14,30 da Beyoğlunda İstiklâl cad­
desinde, Nuru Ziya sokağındaki tem­
sil salonunda, “ İstiklâl marşını şiir 
ve şarkı olarak, okuma müsabakası 
tertip edecektir. Müsabakaya gire­
cek gençlerden kazananlara hediye­
ler verilecektir. 'Müsabakadan son­
ra, Evin temsil kolu tarafından “Bir 
kavuk devrildi,, komedisi oynana­
caktır.
YENİ NEŞRİYAT :
İleri Hayat
Yahya Saimin evvelki günkü sayımız­
da çıkacağım haber verdiğimiz “ İleri Ha­
yat,, adlı mecmuası intişar etmiştir.
Büyük bir edebiyat boşluğunu doldura­
cağım kuvvetle ümit ettiğimiz bu mecmu­
anın bu ilk sayısında memleketin bir çok 
değerli edip, şairler ve muharrirlerinin 
yazıları var.
Yahya Kemal, Kemalettin Kâminin şi­
irleri, Yahya Saimin de güzel bir Cumhu­
riyet marşı vardır.
Bu değerli Dergiden ileride bol bol bah­
setmek üzere şimdilik sadece okuyucula­
rımıza tebşirle iktifa ediyoruz.
TEŞVİKİ SANAYİ KANUNU — Başve­
kâlet matbaası idare memuru Mehmet 
Görkey, Teşviki Sanayi Kanunu île ilgili 
olarak B. Millet Meclisince kabul edilen 
kanun, tefsir ve kararlarla nizamnameyi 
bir araya toplıyarak bu isim altında neg- 
retmiştir.
Modern Türkiye
Modem Türkiye mecmuasının 37 in­
ci nüshası gayet güzel bir kapak de- 
rununda intişar etmiştir.
TAKVİM ve HAVA
12 İkinciteşrin 1938 
C U M A R T E S İ
11 inci ay Gün: 30 Kasım: 5 
Arabi: 1357 Rumî '.354
Ramazan: 19 Birnıciteşrirı 30
Güneş: 6.44 — Öğle: U 58 i
İkindi: 14.38 — Akşam: 36.54 f
Yatsı: 18.20 — İmsâk: 5 01 İ
YURTTA H A V A  V A Z I Y E T İ
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan al­
dığımız malûmata göre hava yurdun doğu 
ve cenubu şarkîî bölgeleri ile Karadenizin 
şark taraflarında kapalı orta ve cenup 
Anadolusunda açık, diğer Kısımlarda bu­
lutlu geçmiş, rüzgârlar umumiyetle şima­
lî istikametten orta kuvvette, Karadeniz- 
de kuvvetlice esmiştir. Dün îstanbulda 
hava açık geçmiş, rüzgâr şimalden sani­
yede 2 — 3 metre hızla esmiştir.
Saat 14 te hava tazyiki 763,3 milimetre 
idi. Suhunet en yüksek, güneşte 48,1, göl 
gede 14,4 ve en düşük 1,9 santigrat kay­
dedilmiştir.
12 - 11 - 938 T A N
Ulu Önderimizin Vefatı Bütün Cihana 
Derin Heyecan ve Teessür Verdi
Temps Gazetesi "Ölüm,
Etmiştir. Fakat
r
Mağlûbiyet Nedir Bilmîyen Bu Adamı Mağlûp 
Onun Muazzam Eseri Bakidir.,, Diyor
(Başt 1 incide)
Fransamn teessür ve 
taziyeleri
Paris, 11 (A.A.) — Havas Ajansı 
bildiriyor:: Dahiliye nazırı B. Sar- 
raut, dün öğleden sonra Türkiye Bü­
yük Elçiliğine giderek B. Suat Da- 
vaz ’a şahsî taziyetleri bildirilmiştir.
Daha sabahtan itibaren sefaret 
defterine kaydedilen şahsiyetler ara­
sında BB. Mandel ve Marchandeau 
ile ayan reisi B. Jeanney, Ankara 
Büyük Elçisi B. Massigli, B. Le- 
provost, Belediye reisi B. Delannay, 
polis müdürü B. Langeron ve bir çok 
diplomatlar meyanmda İngiltere ve 
Brezilya Büyük elçisi ile Yunanistan 
ve Romanya orta elçileri mevcuttur.
Diğer taraftan B. Lebrun, askerî 
kabine direktörü Albay Chaudessolle 
vasıtasile B. Suat Davaz’a taziyetle- 
rini bildirmişlerdir.
Pariste heyecan ve gazetelerin 
mühim neşriyatı 
Paris 11 (A. A.) — Havas Ajansı 
bildiriyor:
Paris, Atatürkün ölümünü büyük 
bir heyecanla karşılamıştır. Bütün 
gazeteler, Atatürke müteaddid sahi- 
feler ye geniş sütunlar ayırmakta ve 
bu sayfa ve sütunlarda yeni Türki - 
yenin büyük banisinin harikalarla 
dolu hayatım anlatmaktadır.
Petit Parisien, diyor ki:
“Bütün Türkiyede büyük matem 
hüküm sürmektedir. Büyük bir dev­
let reisinin şahsiyeti ne derece yük­
sek ve ne derece muhterem olursa 
olsun, hiçbir kimse, aman vermez bir 
hastalıktan sonra yaşlı sayılmayan 
bir çağda ölen bu muzaffer general, 
bu yılmaz ihtilâlci, bu insan kahra­
manı, bu çok büyük popüler adam 
kadar bütün halkın kalbine yakın 
olmamıştır.,,
“Temps,, gazetesi diyor ki:
“Yeni Türkiyenin yapıcısı ölmüş­
tür. Bütün bir millet şimdi, vatanı - 
mn halâskânna ve memleketi baş - 
tan başa değiştiren inkılâpların âmi­
li, muhterem büyük şefi için ağlı - 
yor.,,
Temps gazetesi, bundan sonra, A- 
tatürkün eserini geniş bir surette 
tahlil ettikten sonra, sözlerine şöyle 
devam eylemektedir:
“ Ölüm, mağlûbiyet nedir bilme - 
yen bu ahamı mağlûp etmiştir. Fakat 
onun muazzam eseri bakidir ve 
Türkiye cumhuriyetinin mazisi, is - 
tikbal için bir zımandır. Balkan an­
tantının lideri ve şark paktının sai- 
ki olan Türkiye, dünyada kendi mev 
kiini almıştır ve büyük şefin arka­
daşları memleketin prestijini mu - 
hakkak ki idame ettireceklerdir.,, 
İntransigeant gazetesi, “Harp son­
rasının ilk diktatörü,, nün hayatına 
geniş sütunlar tahsis etmekte ve 
“Marcel sauvage,, m Atatürkü nasıl 
tamdım,, başlığı altında bir röpor - 
tajını neşreylemektedir.
Marcel Sauvage, ezcümle diyor ki: 
“Atatürkün şahsında, yalnız etraf 
larmda hayat ve ölüm mistiği yarat­
mağa kadir şeflere has manyetizm 
vardı.
Bir gün bana dedi ki: “Çok büyük 
milletlere ait küçük memleketler 
vardır. İstikbal, öteki milletlerden 
ziyade bu milletlere aittir,, bu cüm­
leler hafızama nakşedildi, zira bu 
cümleler, ölümünün arifesinde, ya - 
km şarkın, hatta bütün şarkın en 
şuurlu, en uyanık, en emin adamı o- 
larak tecelli eden Atatürkün harika­
larla dolu hayatının derin manasını 
göstermektedir. O Atatürk ki şöh - 
reti memleketten memlekete geçe - 
rek hayatı efsanevî denebilecek bir 
mahiyet almıştır.,,
Matin gazetesi diyor ki:
“Mustafa Kemal, banisi olduğu 
Türkiye cumhuriyetinde hiç bir za­
man Çarların bile malik olamadık - 
lan hudutsuz kuvvet ve seîâhiyete 
sahipti. Bu derece derinden sevdiği 
gel olan asırlık ananeleri ve dinî a-
memleketinin modern inkişafına en 
defleri yıkmak için bir tek imzası 
kâfi gelmişti.
Böyle olmakla beraber, Atatürk, 
katiyen bu kudretini suiistimal et - 
memiştir. Zira, Atatürk, hakikaten, 
zamanımızın, objektif zihniyetli ve 
temkinli büyük adamlarından biri 
idi.,,
Journal gazetesi, Atatürkün muaz 
zam eserini tafsil ettikten ve 4 tem­
muzda Ankarada imzalanan Fran - 
sız - Türk anlaşmasını hatırlattıktan 
sonra, diyor ki:
“Ölüm, bir kere daha, zamanımı - 
zm esaslı karakteristik vasfını teş­
kil eden normalin fevkindeki büyük 
adamlardan birinin mukadderatına 
nihayet vermiştir. Kemal Atatürkün 
saltanatı diyebileceğimiz bir devir, 
tarihte birinci François’ya kadar 
yükselen bir tesanüdün teyidi ile 
nihay etleniyor. „
Ayni gazetede, Fransamn sabık 
Ankara büyük elçisi B. de Cham - 
brun, Atatürkün hayatına ait yazdı­
ğı bir makaleyi de neşrediyor. Sabık 
Fransız büyük elçisi ezcümle diyor 
ki:
Bu esnada, Atatürkün bana karşı 
beş sene ibzal buyurdukları dostane 
hissiyatı ve tarihini çok sevdiği Fran 
saya karşı olan dürüstlüğünü hatır­
lıyorum. Mustafa Kemal zaferlerin­
den mahviyet ile bahsederdi. Fakat 
onun iftihar ettiği ve gurur duyduğu 
keyfiyet, medeniyet eseri idi. Ata­
türk her eline aldığı şeyin ta âma- 
kına kadar nüfuz ederdi.
Jour - Echo de Paris gazetesinde 
B. Courson diyor ki:
Bu karışıkhlarla dolu zamanımızda 
belki Atatürkün şöhreti kadar bü - 
yük şöhretler vardır, fakat hiç bir 
zaman bir tek muvaffakıyetsizlik bi­
le kaydetmemiş yegâne şöhret, o- 
nun şöhretidir, Atatürk, uful eder - 
ken, serbest, müstakil, modern ve 
sağlam bir ordu tarafından iyi mu­
hafaza edilen bir Türkiye bırakmış­
tır.
Journal gazetesinde Saint - Briçe, 
diyor ki:
“Atatürkün bütün yapıcı eseri, ça­
lışmaya, kitlelerin disiplinine ve 
gayretteki devam hassasına ipti- 
na ediyor, Türkiyenin maddî terak­
kileri, cidden mahirane teşebbüs­
lerle dolu bir haricî politikanın neti­
cesidir.,,
Petit Journal gazetesinde, B. S- 
chacre şöyle yazıyor:
“Reisicumhur Atatürkün vefatı ü- 
zerine, Türkiye politikasında acaba 
bir tahavvül olacak mı? Muhakkak 
ki B. İsmet İnönünün Türkiye cum­
huriyetinin en yüksek makamına 
geçmesi Türkiyenin yalnız komşula­
rı ile değil fakat yabancı devletlerin 
ekserisi ve ezcümle, Montrö anlaş - 
malarımn gösterdiği veçhile, Fransa 
ile olan samimî münasebetleri değiş- 
miyecektir.,,
Paris, 11 (A.A) — Ecnebi sefaret­
ler, Atatürkün vefatı haberi üzerine 
bayraklarını matem alâ;meti olarak 
yarıya indirmişlerdir.
Hitlerin taziyeleri
Berlin, 11 (A.A) —  Atatürkün ve­
fatı haberi üzerine Berlinde bulunmı
yan devlet reisi B. Hitlerin emri ü- 
zerine, devlet nazın Dr Mayaner 
kendileri namına ve Hariciye umu­
mî kâtibi Baron Weiseger Hariciye 
Nazın namına Büyük Elçiliğe gele­
rek taziyede bulunmuşlardır.
Alman gazetelerinin 
neşriyatı
Berlin, 11 (A.A) — Alman Ajansı 
bildiriyor: Bütün Alman matbuatı, 
Atatürkün ölümü haberini büyük 
başlıklar altında ve uzun tercemei 
haller ve fotoğraflarla neşretm işler­
dir.
Berliner Tageblat gazetesi ezcüm­
le diyor ki:
“Bir hezimetin hiçbir zaman sağ­
lam bir milletin hakkım muzaffer 
bir surette tekrar elde etmek için 
kuvvetlerini ihya etmesine mâni ola 
mıyacağını” bütün dünyaya göster­
miş olan adamın vakitsiz vefatı, Al­
man milletini pek ziyade mütehey- 
yiç etmiştir. Alman milleti, Atasım 
kaybeden Türk milletinin matemi­
ne iştirak etmektedir. Atatürkün 
daha bugünden politik bir gerçek o- 
lan tarihî eserinin kıymeti asıl ehem 
miyet ve şümulü ile ancak daha son 
ra anlaşılacaktır.
Rusyada teessürler
Moskova, 11 (A.A) — Tas Ajansı 
bildiriyor:
Kemal Atatürkün ölümü münase­
betiyle, Sovyetler Birliği yüksek 
Sovyet Meclisi divanının Başkam B. 
Kalinin, Türkiye Cümhur Baskankı 
Vekili ve Millet Meclisi Reisi B Ab- 
dülhalik Rendaya aşağıdaki telgrafı 
çekmiştir:
“ Dost Cümhuriyetin, ismi büyük 
Türk milletinin istiklâl ve refahı 
için olan kahramanca mücadelesinin 
bütün devresini sembolize eden yük 
yüksek Başkanı Atatürkün vefatı 
haberinden pek ziyade mütehevyi- 
cim.
Sovyetler Birliği Halk Komiserle­
ri Meclisi Başkanı B. Molotov da 
Türkiye Başvekili B. Celâl Bavara 
bir telgraf çekerek, Türk milletinin, 
istiklâl mücadelesinin yüksek diri- 
janı olan Cümhur Başkanı Atatür­
kün şahsında maruz kaldığı büyük 
ziyadan dolayı hükümetin taziyetle 
rini bildirmiştir.
Hariciye Komiseri M. Litvinof, 
Hariciye Vekili Doktor Aras’a aşa­
ğıdaki telgrafı çekmiştir:
Türkiye istiklâlinin ve barış davası 
mn yorulmaz mücadelesi ve Türk - 
Sovyet dostluğunun banisi yüksek 
devlet adamı Kemal Atatürkün ölü­
mü haberinden pek ziyade mütees­
sir ve müteheyyiç olarak samimî ve 
candan taziyetlerimizi arza müsara- 
at eylermi.
Moskova, 11 (A.A) —  Atatürkün 
ölümü haberi üzerine Hariciye Ko­
miseri Litvinof, bugün Türkiye Bü­
yük Elçiliğine giderek Türk milleti- 
nn büyük acısına Sovyet milletleriy­
le hükümetinin kalben iştirak ettiği 
ni bildirmiştir.
Cenaze merasimine Sovyetler Bir­
liği bir heyet göndermek suretiyle 
iştirak edecektir.
Rumen Kralının taziyeleri
Bükreş, 11 (A.A.) —  Atatürkün
vefatı haberi burada çok derin bir 
teessür uyandırmıştır. Baş mabeyn- 
ci kral namına, ve hariciye nazırı 
B. Komnen hükümeti namına elçiliğe 
gelerek taziyetlerini bildirmişler - 
dir.
Baş mabeynci, Türk milletinin 
uğradığı kayıptan duyduğu çok de­
rin ve samimî teessürü Türk millet 
ve hükümetinin bilmesini kralın bil 
hassa arzu ettiğini söylemiştir. Ha - 
riciye nazırı da cihan tarihinde o ka­
dar büyük ve asil rol oynamış bir 
(Simanın ölümü ile kendilerinin de 
çok kıymetli bir dost kaybettikleri­
ni ne kadar acı bir surette duyduk­
larını bildirmiştir.
Resmî daireelrde bayraklar ma­
tem alâmeti olarak yarıya indiril - 
miştir. Gazeteler hususî nüshalarla 
halkı haberdar ettiler. Yarın, Ata - 
türkün eserini tanıtmak üzere fev - 
kalâde nüshalar çıkaracaklardır. Hü 
kûmet erkânı, ecnebi sefirler, sabık 
nazırlar, maruf pek çok zevat elçili­
ğe giderek defteri mahsusu imza ey­
lemektedirler.
Yunanistanda teessürat
Atina, 11 (A.A.) — Atina ajansı 
tebliğ ediyor:
Cümhur başkanı Atatürkün ölü­
mü haberi bütün Yunan mahfille - 
rinde hakikî bir yeis ve elem doğur­
muştur. Dost ve müttefik Türkiye­
nin büyük şefinin zıyaı her tarafta 
büyük ve samimî bir teessür hasıl 
etmiştir.
Bütün gazeteler, Atatürkün ter - 
cümei hailni neşrederek memleke - 
tin bütün terakki ve medeniyet sa­
hasında tçkrar dirilmesi için başar­
dığı muazzam eseri kaydeylemekte 
ve Atatürkün yalnız yeni Türkiye­
nin banisi değil ayni zamanda Türk 
— Yunan dostluğu ile Balkan antan 
tının da en büyük hararetli âmili ol­
duğunu tebarüz ettirmektedirler.
Estiya gazetesi, Atatürkün dahi­
yane eserini kaydettikten sonra di- 
«yor ki:
“Yunanistan müttefik Türk mil­
letinin matemine iştirak elmekte - 
dir.
Türkiye için daima iyi bir şef 
olmuş olan Atatürk, aym zamanda 
Türk —Yunan münasebetlerinin iyi 
bir hâmisi olmuştur. Türkiyenin ih­
yası imkânını anlamış ve başarmış 
olan Atatürk, devamlı bir Türk — 
Yunan dostluğu imkânını da anlamış 
ve başarmıştır. Bugün hayata veda 
eden Atatürk, Türkiyeyi tasavvur et 
tiği ve nasıl olması lâzımsa o şekil­
de ve Türk —Yunan dostluğunu da 
tarsin edilmiş bir şekilde bırakmak­
tadır.,,
Bulgar Kralının taziyetleri
Sofya, 11 (A.A.) — Bulgar ajan­
sı bildiriyor:
Reisicümhur Atatürkün vefatı 
haberi gelir gelmez kral sarayı üs­
tünde bulunan bayrak matem alâme 
ti olarak yarıya indirilmiştir. Kral 
Boris, Türkiye Büyük Millet Mecli­
si reisine çok samimî taziyetlerini 
telgrafla bilbirmiştir. Bundan başka, 
kralın emriyle, başyaver general Ça- 
nev ve baş mabeynci B. Panav, Tür 
kiye elçisi Berker’i ziyaret ederek 
kralın taziyetlerini bildirmişlerdir.
Başvekil Köse îvanof ta Türkiye
Başvekili Celâl Bayara taziyette bu­
lunduğu gibi beraberinde protokol 
direktörü B. Stançev olduğu halde 
Türkiye sefaretine giderek hem ken 
dişinin hem de Bulgar hükümetiyle 
Bulgar milletinin taziyelerini bildir 
miştir.
Mebusan Meclisi Reisi B. Moşa- 
nov, telgrafla Türkiye Büyük Mil­
let Meclisi riyasetine Bulgar Parlâ­
mentosunun taziyetlerini bildirmiş 
ve bundan sonra Reis Vekili B. Pe- 
şev beraberinde olduğu halde Tür­
kiye Elçiliğine giderek B. Berkerie 
taziyede bulunmuştur.
Sofya, 11 (A.A) —  Bulgar Ajansı 
bildiriyor:
Başvekil Köse îvanof, Atatürkün 
vefatı münasebetiyle B. Celâl Ba- 
yar ve Tevfik Rüştü Arasa taziyet 
telgrafları çekmiştir.
Dün Öğledenberi, Sofyada bulu­
nan bütün ecnebi sefaretler bayrak­
larını yarıya indirdiği gibi Elçiler, 
büyük resmî memurlar ve pek çok 
Türk dostlan saat 13 tenberi Türk 
sefaretindeki defteri mahsusa imza 
etmektedirler.
Gazetelerin neşriyatı
Gazeteler, henüz mütalâa yürüt- 
miye vakit bulmamış olmakla bera­
ber Slova gazetesi başmakalesinde 
Türklerin bihalkkın Atası ünvanım 
taşıyan muhterem ölünün muazzam 
eserini ve şayanı hayret ve takdir 
ıslahatını uzun uzadıya teşrih etmiş­
tir.
Sofya radyosu bu hazin haberi ya 
yarken Atatürkün geniş bir tarihçe­
sini yapmış ve Türkiyenin asrileş­
mesi hususunda büyük eserinin muh 
telif etaplarını çizmiştir.
Macar Naibinin taziyeleri
Budapeşte, 11 (A.A) — Kemal A- 
tatlirkün vefatı münasebetiyle, Ma­
caristan Naibi Türkiye B. M. Mecli­
si Reisine hararetli bir taziye tel­
grafı çekmştir.
Naib ayni zamanda hususî kalem 
direktörünü Türkiye Orta Elçisine 
göndererek taziyelerini bildirmiştir.
Budapeşte, 11 (A.A) — Macar hü­
kümet, Türkiyenin Budapeşte Orta 
Elçisine, Kemal Atatürkün vefatı 
münasebetiyle en samimîî taziyetle­
rini bildirmiştir.
Macar gazetelerinin neşriyatı
Bpdapeşte, 11 (A.A) — Akşam ga 
zeteler, Atatürk hakkındaki hürmet 
lerini gösteren çok geniş makaleler 
dolu olarak intişar etmişlerdir.
Bu meyanda Pesterloyd gazetesi 
şöyle yazmaktadır:
“ Şurasını objektif bir surette tes- 
bit etmek icap eder ki, o ezilmiş ve 
yıkılmış bir milletten şuurlu bir küt 
le, istilâ görmüş memleketten müs­
takil bir hükümet ve köhne Osmanlı 
İmparatorluğundan genç bir mede­
niyet yaratmıştır.”
Macar Orsag gazetesi de, şu mü­
talâayı yürütmektedir.
“Dünya, bu harp ve sulh kahrama 
nı büyük adamın ölümü ile fakir 
düşmüştür. İktidarı, azmi ve baha- 
dirliği ile aman bilmiyen galiplerin 
tatbike kalkıştıkları pranga siyase­
tini ilk kıran Atatürktiir. Kendisi 
cesurane bir tarzda mücadeleyi ka­
Mecliste Müheyyiç Bir Celse
(Başı 2 ncide)
Büyük Millet Meclisinden ayrılırken Meclis önünde ve geçecekleri yol­
lar üzerinde birikmiş olan halk ve gençler tarafından selâmlanmıştır.
Reisicümhur İsmet İnönü bugünkü merasim esnasında fraklarının sağ 
tarafına İstiklâl ve sol tarafına da, Sakarya harbini müteakip Büyük 
Millet Meclisinin kendisine vermiş olduğu kılıçlı altın imtiyaz madal­
yasını talik etmiş bulunuyorlardı.
Ankara, 11 (A.A.) — C. H. P. Büyük Milet Meclisi Grupu Umumî He­
yeti bugün 11 - 11 - 1938 saat dokuz buçukta Başvekil ve Parti Umumî 
Reis vekili Celâl Bayarın reisliği altında toplandı:
Başvekil celseyi açtıktan sonra Ulu önder ve Büyük Şefimiz Kemal 
Atatürkün dün sabah saat dokuzu beş geçe fanî hayata gözlerini kapa­
mak suretile bütün milleti onulmaz elemlere garketmiş olduğunu ve bu 
derin elem ve acıdan dolayı bütün millete ve Parti üyelerine taziyetle­
rini beyan eylemiş ve Ulu Şefin yüksek hatırasına hürmeten beş daki­
ka umumî heyeti hürmet ve tazim sükûnu içinde ayakta durmağa davet
etmiştir. Bu hazin beş dakikanın sonunda makamı riyasetin daveti üze­
rine bugün saat 11 de Kamutayın açılacak celsesinde Teşkilâtıesasiye 
Kanununun 34 üncü madedsi hükmüne tevfikan icra olunacak Reisicüm­
hur intihabında Partinin namzedini tayin için hafî rey ile intihap yapı­
lacağını beyan etti.
Riyaset makamının bu tebliği üzerine umumî heyet derhal namzet 
intihabına geçmiş ve yoklama sırasiyle toplanan reylerin tasnifi netice­
sinde 323 reyin tamamen Malatya mebusu İsmet İnönü üzerinde top­
landığı görülmüştür. Tasnif muamelesi B. M. Meclisi dahilî nizamna­
mesine tevfikan kura ile ayrılan dokuz kişilik bir komisyon tarafından 
ve umumî heyet huzurunda icra olunmuştur.
Âra neticesi riyaset tarafından tebliğ edilince umumî heyet hiç bir 
müzakere ve fikir teatisi yapmaksızın kendiliğinden bütün reylerin Ma­
latya mebusu İsmet İnönü üzerinde toplanmış olmasını ayakta ve sü­
rekli alkışlarla karşılamış ve celseye nihayet verilmiştir.
bul etmiş ve muvaffak olmuşturi 
Fakat Atatürk sulhta da o kadar bü 
yüktü. Milleti uyandırarak canlan­
dırarak millîî hissi azamîî derecede 
takviye etmiştir. Malik olduğu mu­
azzam kudretlere rağmen hayatım 
sade bir millet çocuğu gibi geçir­
miştir.”
Belgratta
Belgrat, 11 (A.A.) —  İkinci ve ü- 
çüncü Naipler bugün Türkiye Büyük 
elçiliğine giderek Türkiyenin büyük 
matemine iştirak ettiklerini bildir - 
mişlerdir.
Belgrat, 11 (A.A.) —  Başvekil 
Stoyadinoviç Türkiye büyük elçili­
ğine giderek hükümetinin ve Yugos­
lavya milletinin Türkün büyük ma­
temine iştirak ettiklerini ve bu elem 
li ve kederli dakikayı Türklerle be­
raber yaşadıklarını bildirerek sami - 
mî taziyelerinin Türk hükümetine ib 
lâğım rica etmiştir.
Polonyada heyecan
Varşova 11 (A .A.) — Reisicumhur 
Atatürkün vefatı haberi bütün Po­
lonyada büyük heyecan ve teessür 
uyandırmıştır. Gazeteler gece neş -  
rettikleri nüshalarla bu elim zıya ha­
berini ilk sayfalarının en mutena 
yerlerinde neşretmişler ve Türk mü 
letinin duyduğu azim kedere işaret 
etmekle beraber Atatürkün bir ha - 
yat tarihçesini yaparak elde ettiği 
eserin büyüklüğünü ve faaliyetinin 
muazam sahasını tebarüz ettirmiş - 
lerdir. Gazeteler, daha hayatında i- 
ken bile Atatürkün isminin efsane­
vî bir mahiyet arzettiğini kaydet - 
mektedirler.
Varşova 11 (A. A.) —  Reisicum­
hur namına teşrifat müdürü umu - 
si ve hükümet namına hariciye na­
zın B. Bek, Türkiye büyük elçiliği­
ne gelerek taziyede bulummuşlar - 
dır.
Tahranda
Tahran 11 (A. A.) —  Hariciye na­
zın bugün Türk büyük elçiliğine gi­
derek Atatürkün vefatı haberini se­
yahatte bulunan Şehinşaha telefonla 
bildirdiğini ve çok müteessir olan 
Şehinşah hazrtlerinin derhal büyük 
elçiliğe giderek kendileri namına ta­
ziyelerini bildirmesini em»*^+îl,1" i»»i 
söylemiştir.
Amerikada
Vaşington 11 (A. A.) —  Hariciye 
nazın Mister Cordell Hull, Türkiye 
büyük elçiliğine giderek Atatürkün 
vefatlarından dolayı Amerika hükü­
metinin fevkalâde müteessir bulun­
duğunu ve bu ziyam yalnız Türk mil 
letine ve hrududlanna inhisar etmi - 
yerek sahası çok vâsi bulunduğunu 
bildirmiştir.
Hollandada
Amsterdam 11 (A. Â.) —  Bütün 
Hollanda gazeteleri, Atatürkün ölü­
mü hakkındaki acıklı haberi, ilk say- 
falannda büyük harflerle vermekte, 
hayatına geniş sütunlar tahsis et - 
mekte ve büyük meziyetlerini teba­
rüz ettirmektedir Hollanda radyo­
su da Atatürkün hayatı hakkmda ge 
niş neşriyat yapmıştır.
Kabinede Tadilât
(Başı 1 incide)
Yeni Kabine
Yeni kabine aşağıdaki zevattan 
mürekkeptir:
Başvekil Celâl Bayar (İzmir), Ad­
liye vekili Hilmi Uran (Seyhan), Mil 
li Müdafaa vekili General Kâzım ö -  
zalp (Balıkesir), Dahiliye vekili Dr. 
Refik Saydam (İstanbul), Hariciye 
vekili Şükrü Saraçoğlu (İzmir), Ma­
liye vekili Fuat Ağralı (Elâziğ), Ma­
arif vekili Saffet Arıkan (Erzincan), 
Nafia vekili Ali Çetinkaya (Afyon), 
İktisat vekili Şakir Kesebir (Tekir­
dağ), Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve­
kili Dr. Hulûsi Alataş (Aydın), Güm­
rük ve İnhisarlar vekili Rana Tarhan 
(İstanbul), Ziraat vekili Faik Kurdoğ- 
lu (Manisa).
#
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1 ürk inkılâbına bakışlar
PE \ A M  1 S A F A  'mn Cumhuriyet gazetesinde tefrika 
edilen bu değerli etüdü her taraftan vâki olan arzu üzerine ki- 
tabevimiz tarafından kitab halinde neşredilmiş ve ehemmiyeti 
gözönüne alınarak neşrine başladığımız Ankara kütüphanesi 
tarih serisinin ilk numarası bu esere verilmiştir.
Eser hakkında bir fikir hâsıl olabilmesi için ihtiva ettiği 
bahisleri yazıyoruz:
İnkılâptan evvelki cereyanlar: Türkçüler, Arabcılar, Islâmcılar 
Büyük Harb devresi - Büyük Harbden sonra - Millî Mücadelenin ro­
lü - İnkılâbın iki büyük prensibi - İki kökten gelme inkılâb hareketle­
ri - Türk meselesine girmeden evvel - Eski âlemin an’aneleri - Av­
rupa nedir? - Üç tesir: Yunan, Roma ve hıristiyanlık - Şark nedir?- 
İki şark arasındaki fark - Garbda ve şarkta fatalizm - Türk, Arab 
ve Yunan düşünceleri - Müslümanlık ve hıristiyanlık - Roma ile 1- 
ran arasında - Step ve site - Riyazileşmek ve sıteleşmek - Kema­
lizm hayat ve ideali - Kemalist Türk milliyetçiliği - Avrupâ ve 
Türk milliyetçiliği-Halk Partisi ve altı prensibi - Yeni tarih ve dil 
anlaşmamızın geniş manası - Hukukî ve İktisadî izahlar, 
i  Aynca Profesör Mustafa Şekip Tunçun eser hakkında bir yazası vardır
Fiatı 100 kuruştur.
Ingiltere Tarihi
Andre Maurois’nm meşhur eseridir. Aslı 153 üncü tab’ıdır. 
Hüseyin Cahid Yalçm tarafından tercüme edilmiştir. İki cild- 
dir. Büyük Britanya adalarında ilk beşer hayatından XVII nci 
asır başlangıcına kadar birinci cildi teşkil eder.
Fiatı 125 kuruştur.
İngiltere tarihinin zamanımıza kadar olan kısmı da eserin 
ikinci cildidir. Basılmaktadır.
İstanbul Kanaat Kitabevi
HUBUBAT UNLARI:
Pirinç, Mercimek, Bezelya, Yulaf, Arpa, Nohut; 
Patates, Fasulye, Çavdar ve sair Hububat unlarile 
Pirinç Nişastası, Buğday Nişastası, Korun Flor.
BAHARATLAR:
Tarçın, Karabiber, Beyaz Biber, Kırmızı Biber, 
Kimyon, Yenibahar, Karanfil, Zencefil, Sahlep ve
Sofra Tuzları.
1915 den beri tevekkufsuz mesaisi neticesi Beynelmilel sergilerde kazandığı
H O R  K O N K U R
ile müstahzaratının mükemmeliyet ve nefasetinde irişilmez bir kuvvet olduğunu isbat etmiştir.
Adres: Beşiktaş ■ Kılıcali, Telefon: 40337, İstanbul, Nuri Çapa
Ankara Radyosunu 
Metheden Artist
Paris, 10 (A.A)—  Yeni Ankara rad 
yo istasyonunun küşadı münasebeti- 
le orada bir konser verdikten sonra 
Parise dönen konservatuar piyano 
profesörlerinden Bayan Mağda Tag- 
kiaferu, Havas Ajansı muharririne 
yaptığı beyanatta, mezkûr istasyo­
nun küşadmda konser vermek için 
intihabından dolayı fevkalâde müf- 
tehir olduğunu söylemiş ve mezkûr 
istasyonun teknik ve musiki vasıflan 
itibariyle şimdiye kadar gördüğü bü­
tün Avrupa postalarının en mütekâ­
mili olduğunu kaydetmiştir.
Çekoslovakyada 
Parti İhtilâfları
Prag, 10 (A.A.) — Sağ cenah par­
tileri arasında bir blok teşkili husu­
sunda siyasî manafil bedbin gözük - 
mektedir.
Bu hususta beyan olunduğuna gö­
re, blok teklifi hususundaki müza - 
kereler bir takım müşkülâta uğra - 
mıştır.
Bilâkis, sol cenah cereyanı kuvvet 
bulmaktadır. Hususile ki, sosyalist- 
partiler millî bir renk almışlardır.
Yeni hudutların çizilmesi akabin­
de yapılması mukarrer olan reisi - 
cumhur intihabatı bir müddet daha 
tehir olunmuştur.
Üsküdar Asliye Hukuk Hâkimli­
ğinden: Ülviyenin Üsküdarda Kı- 
sıklkı nahiyesinin Bulgurlu köyün­
de sakin kahveci kocası Ömer Erdo­
ğan aleyhine açtığı boşanma dava­
sından dolayı müddealeyhe yapılan 
ilânen tebligat üzerine yevmi mu­
ayyende mahkemeye gelmediğinden j 
hakkında gıyap karan ittihaz ve 
tahkikat 11/1/939 Çarşamba saat 
14 de talik ve bu baptaki gıyap ka­
ran mahkeme divanhanesine asıl­
mış olduğundan müddealeyh Ömer 
Erdoğanm yevmi mezkûrda yine 
mahkemeye gelmediği surette gıya­
bında tahkikata devam ve icap eden 
karar ittihaz olunacağı mumailey­
hin ikametgâhının meçhuliyeti ha­
sebiyle ilânen tebliğ olunur.
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- TATHİR OLUNMUŞ " STYRIA „ ÇELİKLERİ-
Aletlere Mahsus "STYRIA,, Çelikleri 
İnşaata Mahsus "STYRIA,, Çelikleri 
Hususî "STYRIA,, Çelikleri "STYRIA,, Elektodlan 
" STYRIA „ Yayları, Ocakta İşlenmiş Çelik Parçalan
Styria çelikleri uzun tecrübeye istinad eden hususî çelik eritme ve imal usullemin bir
mahsulü olup dünyaca tanınmış yüksek evsaflı çeliklerdir.
Türkiye Vekili umumîsi: O S M A N  T A Ş Ç I O Ğ L U
Galata, Voyvoda Caddesi 84 Karakoy palas karşısında,
■ M M M P iiH iR ► Çelik deposu: Topçular caddesi 101 ◄!
' * !  --------
A Ğ A R A N
S A Ç L A R A
Ne d er, 
TAspirin
KUMRAL ve SİYAH
renkte sıhhî saç boyalarıdır. 
¡İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU —  İSTANBUL
ZO hrevt ve elit heetalıkları m ütehassıs
Dr- Hayrı Ömer
)ğleden sonra Beyoğlu Ağacanı 
tarsTsmda No 133 Telefon :43F>8:
Cönkü ASPİRİN seneleri 
denberi her türlü soğukaM 
gınlıklanna ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilâç olduğunu 
isbat etmiştir.
A S P İ R İ N  in tesirinden
emin olmak için lütfen 
sına dikkat ediniz
marka«
m
Taha Toros Arşivi
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